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Profesor Mercantil y Maestro Superior — — -- Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada, CómerciOj Magisterio, BachtileratOj Oposiciones á Escuelas de niños y niñas.
Preparaciones esi; eeiaks de Teneduría de'ibros, Prácticas mercantiles, Cálculos, Idiomas, Gerreos y Carreras especiales.,
Se admiten alumnos externos. Interno» y mediO“fnternog.
Este colegio esté instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enseñanzas, es eídníco de Málaga premiado en certá  ̂
nenes y exposiciones y obtiede todos les años éxitos completos en todos toséstudios, Pídanie informes y reglamentos.
|i tolas parUs
(ao(«t
La acción del Gobierno Italiano en Tripo- 
ü, aun cuando con las diferencias consi­
guientes, es algo semejante en el fondo á 
:1a acción del Gobierno español en Marrue­
cos.
Se trata, según el criterio de ambos go­
biernos, de ttria acción coionizadora y clvi- 
ilizadora, que requiérela intervención de las 
armas y el sacrificio de los intereses nacio­
nales, para llevarlos á aquellos países, en 
jaras del progreso y de la cultura que nece­
sitan esos pueblos bárbaros y medio salva- 
íjes. - ‘
I Esto, en concepto de una gran parte de 
i!s opinión, así en Italia, por lo que respec­
ta á Trípoli, como en España,por lo que se 
refiere á Marruecos, estarla muy bien si 
ffistas dos naciones europeas estuvieran 
dentro de sí mismas rebosando clvii/zación 
y cultura y su territork) en estado flprecien- 
tede abundante producción por ^kobra de 
brazos para el trabajo y su Hatí^nda ple- 
tórlca de recursos. z f
En estos casos, cuando tal p era  ia situa­
ción potencial en el orden pbral y en el 
¡económico de estas dos naciones latinas, 
podría pasarse por que-llevaran su acción 
expansiva, colonizaqq'fa y cultural á esos
Erriíorios que necesitan adquirir las ven­ias y tos beneficios del progreso.Tiene obligación moral de dar aquel que 
sobra; pera "es absurdo pretender dará 
ro lo que no se posee para si. 
i En España se fia repetido hasta la sacie- 
Iflad que es un /Contrasentido la pretensión 
¡de civilizar á .Marruecos, hallándose mu­
chos de nuestrós pueblos casi incivilizados.
En Italia dice lo mismo con respecto 
á Trípoli, y una gran parte de la opinión 
expresa su criterio de que el Gobierno, an­
tes de prétender conquistas en el exterior 
deberla volver la vista al interior y fijarse 
en la región de Calabria para civilizarla y  
colonizarla, por que de allí emigra todo el 
mundo y por que es difidl imaginar un es-
ígnorancla, á la barbarie, que apenas se j Al replicar el presidente que no, ha contesta- 
concibe en ítah'a, y en el sl>lo XX; pero do, se extraña de ello el señor Pino, y soHcitá 
también en parte puede achacarse A la es- ^«e^seenvie una comunica Jón al ministro de 
«pida decisión del Gobierno de ocultar la ¡telenda. r a a « i n &
epidemia colérica. , í Pide que d e s a fe c a  caanto antee un haadi-
Por eso, durante quince días Verblca.o.„,jg(j(Q existe en la calle de Especerías,
estuvo privado de toda medida sanitaria,' que representa un peligro para el transeúnte, 
de todo auxilio. |y  que se reforme e! paviifteRto de !a de Co­
t a  población, abandonada á sí misma, ■ trina, 
no veía más qüe los estragos, cada ve¿| interesa, que se reconozcm las msí<eria1et da 
mayores^ y en aquellas imaginaciones pri-,, arena que se emplean en el adoquinado de la. 
mitivas y aterradas tomaron ciJérpo los-;̂ ®*-® Victoria, y censura las condiciones 
absurdos más tteraendóSL» ^
Esto confirma la tesis sustentada ante-1 Denuncia la casa número 19 de dallé Aldere* 
riormehte: las naciones donde se dan esos te, que envuelve un grave peligro para la salud 
espectáculos, no están Civilizadas por
© < |leg lo  die S a n  F e m a n d o
AL
F U N D A D O
G M E R A L  I  TECNICO
EN Í S 40
Ei?tudlo8 dfe primera y segunda enseñanza, Idiomas,, Dil;ttja y.AsignatuJ'US dekdornr?, Cerrem déí i?®agistsrií%
din da más de mil-raeCíQs fcuadradps.
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¥ I C T O B l A ,  9 ,
F ’» ̂  Secretaría de este Centro queda abierte la mstrícula oficia! hasta el 30 de S,ep- iembr® y koficfal colegiada hasta Ú® Octubre.—Pidan 
88Reglamentos,/ ' ' ‘
obras del colector del pUisrto. . i deja Delegación regia de primera enseñanza, 1
Pide también, qúa se inspeccionen por el a t- , participando que ninguno de los confetos de | 
quitecto lQ8,ĵ lo|:eo8 de necesidad, censuraiido, afrendamienlo, de locales para escuelas quej 
lascondyodéa 'en queise halía el retréta fes-ivenceh'e^^ de Diciembre próximo, tiene 
talado en la Alameda, I cláusula de prórroga por más de un año.
Entiende q,ua deben desaparecer los puestos I Se acuerda que enJo sucesivo, de prorro- 
de QQsiáfes úúe hay/en lá parte estrecha de la , garse algiía contrato de dicha clase. So sea por 
catie dé CómpEñía. 1 el plazo máximo de üí? año, sin perjuicio de fia-
Demanda que se repongan los adoquines qué' cerío por íérmínq de tres ó seis meses cuando
seJavaníafori para cóloCár él Urinario de la/ sea posiblé.
I S o lic i tu d e s
pleto,  ̂y  na deben, por tanto., áventuiarse á 
coñquistás, ni pretender civilizar pueblos 
oxírañós.
Por diapQsición del Presidente del Centro 
Instructivo obrero republicano de! 4,® distrito 
se ruega á todos lossoclos asistan á ís reunión 
general ordiaarla que se ha de celebrar el día 
.1.° de Octubre á laa ocho y media de la noche 
en su domicilio, caifa rluerto del Conde núme­
ro 20.
Sa encarece la puntual a8!3te¡tcia.--EI Se­
cretario, jPrí2/zí?¿5í?o ¿ff/za.
Centros electorales de la conjunción repabü- 
Gano-sociaiiata donde los correligionarios que 
te deseen, pueden acudir en ésta capital para 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cua! quier duda sobra elecciones.
Centro Instructivo de obreros republicanos 
del cuarto distrito, calle del Huerto de! Conde 
niunero 20, todas las nc^hes de 8. á í  1.
Centro Instructiva obrero republicano de! 
sexto distrito, Carrera da Capuchinos 52, de 
9 é 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
Los electores que deseen obtener ejemplar 
res del censo vigente para las próximas eiec- 
cioRss nsunfdpaíés, deberán solicitarlo en fnS- 
tanóiá extóMida éh papel común y dirigida al 
presidente de la Junta Provincia! del Censo 
j electoral, acompañando cédula personal cp- 
rrleiíte dtel solieitaate, sin cuyo requisito no se-
Plaza de la Constitución.
El señor Olmedo pide que se reuna la Comi­
sión de Hacienda paiiaípe emita dictamen so­
bre el asunto'de loaqart'os ngcteolas.
Ocupa la presideiíeiá el se^or García Al­
mendro.
A su n to s  d o  o fic io
Se ocupa también de los frecuentes despren­
dimientos de cables de lá linea de tranvías.
El alcalde contesta á los diversos ; jq, Notarlo don José Castillo y Gsr
formulados por el señor Pino. ' t  ,
E! señor Olmedo Pérez recuerda que en el ¿ ^
concurso de 30 de Enero, se le adjudicó Acuerdááe su pago.
f- De don José Sáenz Doipinguez, sobre cons; 
i tracción dé unas cunetas e|i. la cájte, de y é  
IJascó.
i Paéa á Obras Públicas,
De don Juan Ortega, pidíenáo se le recoíioz
.Oficto.;d4 ju?^a|piá^
fgído por el señor 
Rodrigáñaz á la coriiisiórt pe-j^fár gestora da !a 
supresión de cengumps, que publicamos ayer, 
el señor Canalejas ha contestado á la citada 
comilón en los siguientes términos:- 
«Presidente Conseja Ministros al Presidente 
comisión popular gastórá  ̂suprésión consumps;
RéCibidp sü teleíonéma hablaré con el minis­
tro de Haciehdí.»
Cisneros. y á
■ X i SObras públicas adjudicó las obras de la según 
da de dichas calles á don Manuel Becerra en ei 
concurso de 12 de Mayo, poniendo los adoqui
á la iudémfilzíscién.
I Otro de ja Delegación regla de 1;  ̂ ensé-
cas se despache la reclamación presentada por I, Se accede á jó solicitadOj con carga al capí- 
el señor Marín, interesando que se le Indem-ijjjge f Nota de las,,obras; e|sí?utadas. por Adtmnfs-
El señor Gómez Chaix interesa que el cabil- i íraclón,:eq la 
do acuerde expresar su sentimiento a! señor | _Se acuerda sa publtcacióu en el Boletm 
Cónsul de Francia por la catástrofe ocurrida á { ^bordo del acorazado I Asuntos, quedaos sobro la i^sa. •
El presidente dice que una comisión de con-1
ce jales visitará al representante en Málaga de-eamienda presentada ai proyecto* deb servicio 
la vecina República pera darle el pésame. ciudad.
Continúa el señor Qcmez Chaix y pregunta: Ij}®® p«h.-íx, M..Kan«
al alcalde si tiene noHctas de la aprqbadén del ¡a
ca un crédito que,* según dice., tiene cóaíra,esta í Por su parte, la Usvión Gremial ha- recibido 
Corporación. ‘ ' j  también del séñor Roárigáñlz fa cóñíesíadón^
A la de Hacienda. |que reproducimos
. d e  C o m isio n es  ' f e s f a ^ S s d e S ^
De la de Hacienda, en expeó?en.teJacoado áUúr!ninó inmediato.» !
instancia de doña Éncarníjclón Liñáq,' sobré/f. La impresión que ios anteriores te'egrames
han producido en Málaga, iso puede ser más
El señor Olmedo propoue que se apruebe e l; satisfactoria, y  nadie debe dudar, después de j 
inívr.me en votedón nomihalvPbr haberse ati-l dedsradones tan tei^naníea y explíciías, que- -  - -  .  _S0C* líllv». VUicî iyíi liUlUiffídií/pUr llat/CIQC CIU /S' * i a * e « *̂’i. zs 3 '
„e» el concursante. j ? * « “  *  <» ^  ^  «
Ruega que por !a Comisión de Obras públl-1 publica deSan M.gue!.
lado d ’barbarie más grave y  deplorable l»*án aquéllos facilitados.
queelque ofrecen algunos de esos P«e*jdefSpe%l^^^
“ d e fe c to , véase lo que í  c o ; « . ^ | p t o ^
extractamos de una crónica, publicada por|nióáo; laá petiddñéi dé ejemplares dél censo 
la prensa, de un corresponsal en Roma: I no pueden sér atendidas. ‘ ^
tos
«El telégrafo adelantó algo de los su ce-■ 
deVerbicaro,pero en conjunto, y  di-|
ciendo sólo que á consecuencia del cólera 
to había amotinado la población. Los deía- 
ples confunden y  horrípilah.
Verbicaro es un pueblo de 5.00Cfhabitan“ 
tes de la provincia de Cosenza^ en Gáiá- 
bria. Cuando se  presentó el cólera, á los 
habitantes se les metió en la cabeza qué la 
epidemia era un regalo del Gobierno, alar­
mado del aumento de la población. Al efec­
to, las autoridades habían envenenado 
aguas de pozos y fuentes
misteriosos. La irritación del pueblo fué 
creciendo á medida que aumentaban los ca­
sos de cólera y las áutqridádes abándona- 
fon sus puestos, exceptó el álcálde y él sé- 
cretario. Al fin éstalló eí motín, y una com­
pacta multitud armada de hoces, ^hachas y  
palos, asaltó el Ayuntamlento,;ídonde algu­
nos gendarmes, con sû  defensa, dieron 
tiempo á que el alcalde huyera.
No i)udo hácqf lo mismo el secretario, 
que, por su desgracia habla confeccionado 
dias antes las listas del censo, por lo cual 
la población lo creía el primer culpable. Su 
muerte fue horrorosa, disputándose todos
G la s é s , s F s t u l t a a  .
Por aéáerá) de estafSódedad, queda abierta 
en Secrétaría desde 1.° al 30 dê  Septiembre, 
de once á tres de la tarde y de siete á fiiseve 
de la noche, la matrícula gratuita á las clases 
de Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
Fraheés y Celigráfía que se darán de noche en 
jas i el loca! de está Económica tíiíreníez d  próximo
con unos polvos | Agosto de 1911.—E! $íicreto-
I rio, /aanJ.y Peralta.
expediente de la Casa Correos dé Málaga, así 
como el estado del concurso para la construc­
ción de la Estación Sismológica.
Para ambas atenciones hay consignación en 
los respectivos presupuestos, y si el año fina­
liza sin que hayan comenzado las obras, po­
drían acaso surgir dificultades de cierto orden 
para la inversión de los créditos.
Dice que se viene pagando desde hace va­
rios meses,en Churriana, el loca! para el Mata­
dero de dicha barriada, sin que se hayan ef ■‘C* 
tuado los nombramientos de personal, y que si 
no se desiste de la instalación de los Matade­
ros sucursales, debe designarse el personal, 6 
en otro caso despedirse los locales.
Propone que el arquitecto forme un proyecto 
de construcción de edificio escolar en el llama­
do Huerto de. la Tiña, cuyo edificio está de­
nunciado y representa actualmente un gasto 
para el municipio, cuando podría proporcionar 
la economía de uno ó dos locales de escuelas.
Estima que los efectos municipales de algún 
valor que se encontraban depositados en los al­
macenes de Martideoey están hoy amontona­
dos en plena calle, á consecuencia de las obras 
del Parque Sanitario, podrían trasladarse á un 
espacioso local dispoBiblé del edificio arrenda­
do para escuelas* en la calle de Tacún*
Pide los antecedentes del embargo practica­
do en la fianza del señor Pérez Cutoll como 
empresario de !a Plaza de Toros paravrespoti- 
dar del arbitrio de espectáculos públicos é in­
teresa que se liquiden y cobren los atrasos de 
• dicho arbitrio que no se habían hecho efecíl- 
\ vos, mientras se resolvía lá alzada contra la 
i resolución del Gobernador. •
i Insiste en el ruego'para que sa premien los 
l ser vidos del gusráacalle de Pozos Dulces.
Solicita que la Comisión de Mercados qsto- 
jdlelfl ccnvenlencla de crear en Málaga -uno 
|a!hóndfgá < bolsa de 8,úb'sl»te**ciás an^qgá á; 
|ls qjie funcicna ccn excelente^ resüttsd'os en 
Madrid.
Y termina áiciendó que la Empresa de arbi­
trios, no obstente lo dispuesto por la Difec- 
dónde Contribuciones én 24 de Junio ultimó.
forme sobre el proyecto del, sérvido de limpia 
Z8 de lá dudad, cuya enmienda este suseriía 
por loa señores concejales don José . Murciano 
MorenO j don Antonio Luque y don Luciano Li- 
fiánj y estima qué debe ser aprobada^ageegán- 
doíe al párrafo én que dice: «El Ayuntomiénto 
autorizará la extracción de las basuras y es-
ei que preseriíé carrós dél modelo que la Cor 
pGraclón;munidpal,acuerde, etc.», lo siguiente: 
«Todo carro, que transporte hortalizas, le
interesadS. . . . b  ̂ , .
El señor Gómef Chafe dice que la votación i 
debe ser secreta, no ebstaníe m ausencia del | 
señor Liñán, pues la íéy establece las votado* | 
nes secretas en tales casos, no sólo por que e«» 
voto de concejal determinado pueda,^cidir, 8i-| 
no para evitar que ejerza presión ó ínfkenda| 
sobre los demás concejaíesi eun au-1
sente. »
Los solares, cuya exoropisdón se propone, | 
tienen un aprecio de* 1.700= pesetas., r I
En votación secreta se apruebas por u^anlrai-l
dad el informe. I Desde apilguo loagrafides literaíos, los,má-
De la misma, én cumiía praseaíadá por donf^cqg nit3.8opien4e8 y la ppidón ííúsfrada coia- 
Msnuei Testa, por conservación 'del alumbra-1 g« que lá música es. el arte que dqrnisja 
do del cementerio de San Miguel. hasta los Inimales,
Seaprue^. « I Laa fieras traigo á mldivfno acento»
De la de PersonaL ecompañaadp el progra-jLQg ciervos, escuchándome, se paran; 
ma para las oposidoaes á las plazas de escrij lqs delfines, con blando moyimien'io .
bleníes.que se encuenícan vacantes. | Entre el cerúleo mar, mi nombre amparan;
E! señor M,agno, que hace su debut, se opo-1 La faerzaJei orfeónico ínsírumentó
Ei arte música no obedece 
más que á. i m c-ul sos de una es­
tética instintiva y de vagas in­
tuiciones en la expresión de So. 
bello por medio de los sonidos.
tiércoles de los domicinos de la capital á todo ne á lo dictaminado por la Comisión dsPerso-' ( Jue én esto sólo miXalór declaran)
nal, afirmando que eata no ha tenido én cuenj .ta para riada ei Reglamento dé émpléadbs,  ̂Que ea duiceen mar, cielo, aire, tierra, infierno. 
Asegura que lo dictafninsdo por la indicada |  ̂Esto dijo e! grsa Lope de Ve^a en su '
gumbrés ú Oteos Artículos alimenticiQS, le. a.etiá Comisión es contrario á lo establecido en e! i sin que el̂  cbonlsía lo deséhíierf® contó
inmediatamente rétirada la licencia á su pro 
pieíario, no siéndole concedida ninguna otra y 
quedándole, por tanto, prohibida la recogida 
domiciliaria. De conformidad, con lo preceptua­
do'en las Ordenanzas municipales,artículo 375, 
para conceder la licencia íendrá que tener pre-
'ariguménto para !a finalidad dé sp trabajei.
Tanto se há escrito, á propósito de la mium^'
Reglamento de empleadós.
Solicita que se désesíime el dictamen. , . .
Ei señor Murciano defiende éste, expresan’l cia dé la música en las costumbres y en 
do que el programa que se presenta ahora esf quebrantos físicos, désde la fantasíá griega por 
una reproducción del antiguo, ampliándolo. | la que'se cuenta que Qltemneatra no faltó á'- 
El conocimiento da la ley municipal es lo bus deberes de esposa mientras tuvo á su lado.
víaménte conocimiento V. E. del lagar en que í menos que Se le pueda exigir quien va á i un músico dórico que la dejó su marido af partir
se han dé instalar los depósitos de basuras que 
se extraigan de la capital; que tendrán q-ae 
ajustarse á lo preceptuado en dichas Ordenan­
zas, á cuyo efecto, antes, d  ̂ conceder la paten­
te, ordenará una inspécdón ocular.
También debe modificarse el prJmlUVo pro­
yectó presentado por el vocal poitenter, señor 
Cárcer Trigueros» en ei sent do de-que sean 
seis los carros destinados á la reepgida domés­
tica en vez de docei por no concedérsele al 
contratista fa exdusiva.da. dicha recogida se­
gún se prpoonía enié.l proyecto» quédando en 
libertad dicho contraíiáta ds aumentar los refe­
ridos carros hasta, el número QOe, considere 
conveniente.
V. E. no obstante acordará lo que mejor es- 
time. , ^ ,
Málaga 5 Septiembre I911.-Aíanael Cár-
Presidido por el alcalde, don Ricardo Aíbert, 
je  reunió ayer el Ayuntamiento, para celebrar 
cabildo de segunda conyocatoria,
£ o s  (jue a s is te n  _______ ___ _____ _________
Rodríguez, Alarcón Sánchéz, España EncíspJto
Irjóf/.fn Mrtt'niPR Plrifí RiiÍ7. Va1¿nzueia<Gár-|rs
^er.^
El señor QómeziChaíx msnífíesta que en el be rechazarse eí Regíamenteyi 
proyecto pendlenteda aprobación se autoriza El señor Murcianó rectifica, diciendo 
al contratista para la recogida de animales 
muertos, servicio que desempeña el señor Ca­
rrasco á virtud de otro contrato.
Señala la contradicción existente entre uno 
y otro, conteadiedón que debe aclararse por la 
Comisión Jurídica.
Dice además que en el. pliego de condiciones 
para la subasta del servicio de limpieza en 
Almería se estipula que para el depósito» yaprésente año, y cita él caso del industrial dtín
Garda orde^ ino aíz, #iau% Gár.|BJtóW |e|*^Td#n^^^ se admitan eré*
como fieras el placer de destrozar á hacha-1 g "  Hidalgo Yébeneñ, Pérez Nieto, îj-tine [ c
zos su mísero' cuerpo. J^as mujeres, que 
®fan las más vidíentás, dirigían á los hpm- 
btes. El Ayuntamiento fué incendiado y 
cortados ios hilos de telégrafo, escapán­
dose por una ventana el único telegrafista 
(}ue prestaba servicio. Un recaudador fué 
también muerto á hachazos, y  asaltado el 
cuerpo d.^suardía de gendarqies, que se  
áefendierdn á tiros, matando un hombre y  
ocasionando numerosos heridos.
El pretor (juez de paz) del distrito, que 
se dirigía á Verbicaro' á pie, llegó en los 
momentos de los desórdenes, y  se libró de 
igual muerte, gracias á sus piernas, que le 
permitieron huir, perseguido muy de - cerca
r S p n í f  S S l S  ‘í® Superioridad y se devuelva alje-
Iñor López y á cüsntos se encuentren eiî .lBS 
y Barceló Torres^ I mismas circunstancias, fo cobrado ii\debida*
A c ta  Imente. /
El secretario, señor Martes, <Bó lectura al 1 El presidente repiicR A los distintos pegos 
acta de la sesión anterior,que fué aprobada por |  formulados por el seflór Gómez Cpsix diciendo
« / . c  /  ,«é selHmpI^
R u c a o s  y  'p veyu n ta s  I alcantarilla de lacalle de Zamórano y dno j e
* gire una visita dé'ihspecCión a! ürínárló insta­
lado en Puerta. Nueva, entendiendo'teuo débéh
reeueruc rconvendría dilucidar, taiítp parla el contrato de
hacer oposiciones á una plaza de escribiente de s para ía guerra de Troya, cuyo músico !a sdste 
un murilcipio de la importancia del de Málaga, f nía en la castidad con la dulzura de sus hones-* 
Estima que la Comisión de Personal no se i tos cantee;; h,88ía los tratados de Muafeotera- 
ha excedido al te alizar sa obra, inspirada en |pte,"que consideran el divino arte como un re« 
él mejor de ios deseos. ' f curso curativo de gran valer, al extremo da
Solicita que la Corporación, municipal aprue-fque en: tiempos ' de epidemia consfeteya una 
be el programa. I profilaxis, un medio da dejar e\ mal del mic'
El señor Magno rectifica, exponiendo que Uo, y según las. cuales el viplóa es muy sglu- 
no le han convencido fas pálabráS de! señor ¡dable, para ¡pŝ /h!ppGO.ndrjscos, él d^oe calma 
Murciano. ' / I las pórjurbacippe.3 meuteies
Dice que para hacer un programa como el | demás* isiStrómehtos tieaé'ima virtud preciada; 
confeccionado por !a Comisión había que em-1 tanto se ha escrito—repeUmos—qúe no hemos 
pezar por derogar d  Reglamento que rige ac-| de insistir ert esas difundidas teoriaa, así por ío ‘
tualmente.
Ese programa abarca una dlversldíid da ma­
terias extraordinaria, que sólo le falta haber
manoseadas como por bastar á nuéstro propó 
sito hablar ds la música como lenguaje purM* ? 
mo del alma, que enerva todo género de seníi- ' 
incluido ert él algunos coriócimlentos de la len-l miento?, porque gusnoías cadenciosas y séncl- 
gua arábiga. ,  I lias,dominan e! espíritu y le hacen vagar por '
Entiende qué pára-aprobar el programa de-1 los espacios infinitos. ' '
' í . . Cpn la. música se expresan los delirios del
amor; la satisfacción de los placeres, todos lo»/que
que se trata, comó paraTos demás que puedan 
celebfarse'en lo sucesivo.
Pide qué se estudiién ambas cuestiones por 
la Gomi8i(k Jurídica.;
Pasa á^feComisión Jud 
Idem ddla de Aguas, en instancia de los ve­
cinos deL^mino de ^Ghorriaiis, relativa á la 
instaiaGióií dá bocas de riego.
este programa-es más útil qué el antiguo, en 
el que no se habísn incluido las materias que 
aparecéh en el nuevo.
La Comisión de Personal ha obrado atenién­
dose á un acuerdo dél Ayuníamieto, y por lo 
tanto procede adoptar ei programa.
El señor Olmedo entiende que debe retirar­
se el dictamen, modificándose el Reglamento, 
por que, de aprobEr!o,elficuerdo podrís ser nu­
lo, revocándose, de hacerlo ad; Ip acordado 
anteriormetílé.
Se aprueba el programa, eUminando 
dones de Geografía y Geométría.
nof
aeníimientps del corazón; con la música se mÍF 
tigan y aún se desvanecen los. pesares que ' 
engendran las degradas; con la música se des- - 
piertaplas aficiones á lo bello y á lo sublimé.
«Si la,6. aves canoras tienen estimación, es • 
por la dulzura de sus trinos; si la bdteza de fa < 
selva cóíiaíitayé eí encanto de loa soñadores, 
es porque e?tá-,maíizada con la harmonía del 
canto de (os. pljaros.»
La música éduBa, lo música instruye, ía mú­
sica ciñe sobré lás sienes de la inspiración los' 
laureles dé fá gloria' ■
Y feá qué cua'tídó' los acentos musicales obran; 
I sobre Ifls nervios del; séntiiniento despertaadip: 
* emociones estéticas» esá músicá es la que ÍIs-
A propuesta del señor Olmedo pasa á la Co- 
ónjuríc"
I De varios señores concejales, referente áia |nasu sita misión en. te cultura da; los puebiós, < 
adquisición de los materiales qué se empleen i ‘̂ P̂̂ t̂tándoloa para los idealeq de virtud y nof 
en jas obras públicas por Admiiiistraclóií; .
Se toma en consíderaclóñ, paéan'do á la Go- i Seria Irsconcebible, y más que, inconcebibleí 
I misión de Obras púbiicaa. ' ' iverd-aderámente repugnanta. te vida humana,;
E! señor López López trata de Ips dificulta- emeraienao au?
des que está creando la Emprésa <t^ponsHmrte|í¿|P
en las en Martlricbs. y recuerda que hace varios ca-|
wl r̂trlRíi V oiie Ss fibra ttoa l̂ Jildos un concejal enunció una moción acerca | ofidnas dé dicha Empresa, y que se una „,„.,3An nn*‘del arbitrio sobre carros agrícolas, moción que!hasta la más próxima estación del ferroca- nata oua los 1 asi oun o i
|i7ll; pero allí la emoción y la fatiga le oca- ^  ntieias ^  *sun no se há presetítado,
------------tr. Ao expp^^ - i Respecto,diñ aste extremo se promueve un
i  señor Valenzuete y te
El éeiíor Murciano soUcita que se reforme la
sionaron una apoplejía, que se lo llevó de 
este mundo. El cuerpo del magistrado estu­
vo veintiséis horas abandonado en la esta­
ción. Por último, 18 empleados de la Cruz 
Eoja debieron su salvación ó la fuga. El 
pueblo está hoy ocupado militarmente.
Los sucesos se deb^n en gran parte ^ la
misi  Jurídica.
ú t r o s  a s u n to s
Se autoriza al alcalde en vista de haber ter 
minado el contrato de las caballérías con los ca­
rros del servicio municipal, para, qué haga éste 
servicio por administración, hasta tanto sé 
acuerda por lá.Comlslón oportuno lo más con­
veniente, / :
Es leído el informe del Jefe del Laboratorio 
Municipal, acerca del análisis de Jos Edoquinés 
de la csllé dé te Victorfa.
Se acuerda quedar enterado, pidiendo el se 
flor Pino, que se le facilite copla de dicho in 
formé.
Queda enterada la Corporación de un oficio
El señor Gómez Chaix propone que se sute- 
rice á te Comisión dé Obras públicas á presen­
tar, juntamente con su informe, los proyectos 
de pHegoe de condiciofnes para las subastas de 
matertelesly que, si íentee éstos hay alguno 
más, que jio se enumere en <la moción, se. in-
cû y s .p 'íííia Comisión, 
acuerda. "
óa terminó á tes cinco y mediad
uas Mniárón
Ei agdu ée fa Salud deLanjarón sonviene á iodo 
él que por su profesión lleva, vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hacede na modo, com- 
plato te dfeeetlón,—Molina Larioll. , '
si entregada: á todáS 1áa sugestfones de los . 
sentidos, é tos cotiséi&s del interés y al atonde , 
loa goces, de influencia y poder, que/ denota 
jas pasiones y las vehemencias nacidas fuerat 
da la moral y de ío justo, careciese de te divi­
na fuerza ¡del idea!, que restablece en nuestro ¡ 
espíritu el perdido equilibrio y que contrapone  ̂
á los cuadros aflictivas ó répughantes de la . 
existencia ordinaria ó vulgar, loé ftobltísimoa 
de te éxistenda humana, tal cual tíeb'e. se r,. 
atendiendo lo elevado de §u origen, to gloríoécí 
da au désílaOj tes nobles facultades y qaracte*''  ̂
res.cori que fué dotada.
Ha dicho un ilustre pensador,que la regenera­
ción del espíritu humano por Ja belleza, el 
igual qúe la regenaración del espíritu humano 
por la bondad y por te ' verdad, la cpmplen,Mfí*
m
* Iv
B á g iñ a ■:í̂ íí’,V. miá M ■m:} Sábado  30.(de8eptietÁ tfre d e l 9 l t
CALENDARIO Y CULTOS
SEPTIEMBRE
Luni críciente el H 4 las 8 maüana 
Sol sale S‘4S pénese 6'47
3 0
Semana 39.—SÁBADO 
de hoY,—Sm Jerónimo y Santa So-Sísnto$ fía.
^ a n io s  de mañana.—Ktra. Sra. del Rosa 
Sio, el Angel Cu»todio y San Remigio.
Jafeilep  ̂para hoy
CUARENTA HORAS. —Iglesia de la Mer­
ced.
Para 2Ra/t<3;;(2.<->Igle8ia de Santo Domingo.
fluyendo en las diferentes propiedades de núes 
tro espíritu, las creaciones artísticas, la está- 
tua, el cuadro, la sinfonía, que dejan enamora­
da y embellecida el alma humana, haciendo que 
Be sienta más pronta á esa exaltación de la vir­
tud que llega á los heroísmos del sentimiento.
Y sirva esta cita de escudo á las atrevidas 
manifestaciones de precedencia, que no revis­
ten jactancia de músico experto ni de amateur 
exquisito.
d e  P in i l lo s  I z q u ie r d o
Senicio al Braall-M, taa aallha lilas caila
S a l id a s  d e  M á la g a
VALBANERA el día 1.® de Octubre BARCELONA el día 18 de Noviembre.
CADIZ el día 25 de Octubre. VALBANERA e! dia 12 de Diciembre.




15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Guantunamo, Santla^ de CU- 
. ba y Cienfuegos.
16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha 
baña y Cárdenas.
Admiten además carga y pasajeroK p>í?a Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di' 
i^ct para Sagú3, Caibarien, Nuevitas Puerto Padre, Gibara, Bañes y N<pe, con trasbordo en la 
Haba y para Quantánamo, Manzanil  ̂  ̂ Bt̂ racoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios enagnifico& V r ' «s de gran marcha con espaciosas cámaras de l."y2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarci : bíjo y de preferencia. El pasaje de 3." se aloja en am, 
pilos departamentos. Alumbrado eiécíricv. i elíSgrafo Marconi.
; Consignatario: Viuda de P. Lópsz Ortu Muelle 03.
Se ha construido, además,una canoa y un bo­
te de 60 centímetros de eslora para cuatro re­
mos de punta.
Entre el material científico adquirido para la 
clase, figura un barómetro, una aguja de vitá- 
En uno de nuestros anteriores números he- cora de 15 centímetros de diámetro, una son* 
Irnos publicado el programa de los conciertos daleta mecánica, dos cascos, seccionados de 
que nos brinda la meritíslma Sociedad Fiiarmó- 1,20 de eslora, otro de caoba y granadillo, de 
nica durante la próxima season, y tanto la im- dos metros de eslora, una fragata con todo el 
portancla de las audiciones como el prestigio aparejo aferrado y de construcción moderna, 
de l̂a cultura malacitana, demandan que isas de 1,50 de eslora, cuatro anclas de diferentes 
Miemnidades artísticas sean ascua de oro don- modelos y otros muchos aparatos y utensilios, 
de brille y refulja el explendor del público cuyoiobjeto no es otro que llevar al conocí- 
enunente; miento del alumno el manejo y las condiciones
Para esto precisa, como ya hemos dicho, I en que se hallan los aparatos de que constan 
agruparnos alrededor de la Filarmónica, secun- fias embarcaciones.
dar decisivamente su loable esfuerzo, ó, lo que Además posee el gabinete de Náutica un
es más claro, traducido á la aritmética, inscri­
birse en la lista de socios con la cuota de cinco 
pesetas mensuales, lo que da derecho á un nú­
mero de billetes de señora, de donde resulta 
que,disfrutando de dos conciertos ai mes, cada 
audición viene ó costar, próximamente, cin­
cuenta céntimos de pesetas por persona—no 
decimos cinco perras gordas por juzgarlo des­
pectivo—miserable cantidad que aún calculando 
e! arte por el valor del céntimo, no representa 
ningún enorme sacrificio para nadie, y menos 
para el elemento pudiente, que es el más cbii- 
gado, porque están tan intimamente unidas las 
distintas formas de la educación de los pue­
blos, que no puede por menos de observarse 
que paralelamente á su desarrollo y aumento 
de prosperidad material, va creciendo su cultu- 
ía artística; y que la decadencia de ésta suele 
ser señal indudable de decaimiento y de males­
tar en los demás órdenes de la vida.
A nuestra alta sociedad corresponde, pues, 
en primer término, acoger con interés y sim­
patía este progreso musical que de tan consi­
derable manera ha elevado el nivel artístico de 
nuestra nación.
magnifico telescopio, donado por la señera do 
ña Ventura Terrado, viuda de Sandoval.
A este mateiial densifico se une un personal 
idóneo encargado de la explicación de las cáte- 
dras que dompónen la carrera de Náutica y que 
está integrado además de los ilustrados profe­
sores del Instituto, que explican las asignatu­
ras que son comunes á ambas enseñanzas, por 
el experto é inteligente capitán de.la marino 
mercante, don Alfredo Jaén, el distinguido ofi­
cial de la armada den Alfonso Bolín de la Cá­
mara y el conocido profesor de Inglés den José 
Sepúlveda Bugella.
El conjunto de sabios profesores y de todos 
los modernos adelantos introducidos en los es­
tudios náuticos, hacen suponer que el próximo 
curso ^e toquen los resultados de estas mejoras 
que redundan en beneficio de la enseñanza y 
de Málaga en genera).
Digno del mayor elogio se ha hecho por siis 
desvelos y cuidados, el comisario regio del Ins 
Ututo señor Gómez Cotia, al cual nosotros, 
dispuestos siempre á alabar á los que laboran 
en beneficio de Málaga, se lo tributemos entu­
siastamente, en la seguridad que á nuestros
inhibición al juzgado de Instrucción de Ante 
quera, para que deje de conocer en la causa 
que se instruya contra el alcalde de dicha pue­
blo por el supuesto delito de coacciones elec­
torales.
Finalmente fué señalado el jueves 5, para 
qelebrar la primera sesión del próximo mes de 
Octubre.
C u p a c ió n  d e
MEDIAIfTÉ LA ..ISIJEGTfp” DR.
Nueva preparación líquida y p a ten tad a d ^ l
B tir - l lc h  H a t a  6 0  6
en pequeñas dósis y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la se aplica hcŵ ^de Berlín, «Bernhard Hadra». Tratamiento indoloro y sin riesgos de ninguna especie. P r e p a r ^  606 que se aplica hoy día en las prlnci
■ escK n .cas4 aB erl.n .e^ ^ ee lIa s«
G p OSS y
Blanco .ySalvador Requejo, ai de Africa y don Arcadlo 
Paz, ó la comandancia de artillería.
Lfin®as d e  v a p o r e s  c o r r e o a
Salidas fijas del puerto de Málaga
Audiencia
Estamos tan interesados en el desenvolví-, „ _
miento triunfal de la Filarmónica, que transigí-! ú dicho señor, se unirán seguramente la de to
Veredicto absolutorio
Los jurados del distrito de Coín reunidos 
ayer en la sala primera, emitieron veredicto 
absolutorio en la causa seguida por él delito de 
robo contra José Valderrama García y Juan 
Moreno Benitez.
El representante de la léy pidió la revisión 
dé la causa ante nuevo jurado, no accediéndo 
iaSala á eqta demanda, y poniendo en libertad 
á los ocupantes del banquillo.
Hurto
En la sala primera se celebró un juicio sobre 
hurto contra Manuel Díaz Montarfano, quedan­
do concluso para sentencia. ^
Visita de penados
Ei lunes se celebrará la visita general de 
penados, prevenida por ia ley,
Señalamientos para hoy
Sección 1.̂
Alameda.— Falso testimonio,— Procesado, 
Plácido Gordillo Bueno.—Letrado, Sr. Blanco 
Solero.—Procurador, Sr, Rodriguez Casque­
ro.
Sección 2.^
Santo Domingo.—Resistencia.- Procesado, 
Antonio Quero Padilla.—Letrado,. Sr. Cazor- 
la,—Procurador.—Sr. Rodriguen Casquero;
Santo Domingo.—Disparo de arma de fuego 
graves,—Procesado, José Palomo
El vapor correo francéi 
T®ii
saldrá dé este puerto el 10 de Octubre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, MellUa,
Despacho de Vinos de Valdepeñas
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, caUt g^achinós^p^ts 
Ca s ® fein^AcSA ®l a ü ® 1373  
Don Edusreo Oiez, dueño del establédmiento de la calle San Juan de Dio» n.* 28,’ expeafle In 
lo. . W . .  precio.: vsáepeñ. Tinto
^MAarroDads Í6 litro# de Vino Tinto legítitóo , . . , . SPeseta» 5'a,
p .  i i v  ? 2‘7S
.114 • * f * * • *
Una botaVávde ^
,, Vinos VaMepeS» Eianco 
Una srroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'56
1'40
0‘35
Nemours, Orán, Marsella, Vearga con trasbordo 
ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, ¿
lapón, Australia y Nueva Zelandia. 
SI vapor trasatlántico francés 
F fA n o o  
saldrá de este puerto el 20 de Octubre
l{2 » » 8
4
Un







tiendo pasageros de primera y ^gunda clase y ;
carga para Pernatnbuco, Bahía, Rio de Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono­
cimiento directo para ParanaguS, Flprionapolís, 
Río. Grande del SuJ, Pelotas y Pojtb Álegre 
con trasbordo en Rió de Janeiro, para la Asun­
ción y Villa-Concepción con trasbordó en Mon? 
tevideo, y para Rosáirio, los puertos de la ribera 
y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
hda » » '■ »
Moscatel Viejo *> • »
» ColoeAMo, » »
• Seco Añejo » » •
Vinagre.de:Yema, » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «cLa Mverced», Cervecería'
Nó olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la caíle de Marlblwca
► í e , • a’ S
i • , < • • »
f . » . . . » 0‘2S
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ies 16 litros
Pedro Kimen 







ANISHARINA Antomo Mir Consino
P U R G A N T E  D S P U R  A T I  T O j l V í l R D  A D
A.nisb«riiia es el purgante más agradable de cuantos se conbesn.
JLn̂  A.aiiéhí^Hafs purgante, no produce dolores de vientre en absoluto,, y par io tanto,
administrarse nuH á las personas de estómago más delicado. \  '
JL^Anigharin» purgante, por su sabor ggradeble, la toman haüte Jos niños como iini 
ladera golósiná. . , . . , , .  ̂.Todo el que se purgve uta vez con I<a AnisliaiFiii a, la_ preferirá siemp^  ̂ «los demás piif 
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativosík
Las personas biliosas deben hacer úao de I/a  AMishas’lMa tomando aiav papel el prime 
Para Informes dirigirse á su consignatario, don f día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará urt verdatíeroiéxtirpadpr delasM
■ ~ .............................. Ugarte Ba-,íis.—Sa Antf^hareisia pargarate se vende en todas las buenas Farmaí l̂as
25 céntimos! e l «oibxe
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto ei 2 de Noviembre admltien- verd  
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires,
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa 
{Tientos, 26, Málaga.
'elogios y á la felicltEclón sincera que enviamos „ legiones 
!á - ] i» »_ ® „ -i o..
mos—y ya es ductilidad—hasta con fos que í̂os los malagueños que sepan agradecer los 3  ̂ p¿nce L  Leó^* '̂ Procura
O a n o io n e r o  O ó m ic o
n o t io la
No parece por ninguna 
parte. L.orre usté á buscaría 
y no tiene la fortuna 
de encontrarla.
Hay quien dice por ahí 
que la ha vl&to en ataúd.
Que lanzó el postrer... ¿Ah, si? 
¡Pues... salud!
asisten ó esas solemnidades como á una fiesta 1 hacen á Málaga.
iMURdana antes qúe como á un acto artístico y 
de trascendencia para la patria, trocando su I 
augusta rigidez por el aspecto aparatoso 
teatral. . |
Claro es que la concesión, aunque genera!, I
la hacemos en aras de la más bella mitad del | 
género humano, cuya presencia es gala y orna­
to de la Filarmónica, que sin ella apareciera ] 
désterta y fría como alma sin pasión y sin]Q6SQ0. I
Y que no se agradezca esta tolerancia, ex- 
traña á generoso impulso ú obsequiosa galan­
tería, toda vez que la inspira el pensamiento 
egoísta de duplicar el goce, impresionando 
gratamente, á un tiempo mismo, la vista y el 
oído, para que aquella contemplación sublime y 
estas percepciones deleitosas eleven el espíri­
tu á las reglones de la fantasía, donde debe ha­
llarse muy á su gusto, ya que nuestra vida se 
pasa en un fantasear constante.,.
Difícil sería al cronista dar á este trabajo 
complemento que responda á su finalidad sin*) 
tética,pero la memoria le favorece, y echándo- j 
se á un lado para que su excitación no pueda: 
atribuirse á reclame, transcribe de uno de 
nuestros más Ilustres literatos:
«Acudamos á esos, templos del arte que des­
de tiempos antiguos sirven de ejemplo y de 
enseñanza á las generaciones, buscando la pu­
ra y santa emoción de la belleza que transfor­
ma y diviniza el sér humano, con cuyo auxilio 
cumpllreinos en la familia aquel destino educa­
dor nobilísimo que engendrando la propia di­
cha, causa ó la vez la de los seres queridos 
<iue nos rodean.»
Que nuestra Imaginación 
vaya por otros senderos, 




is istiis le im
Que recorra otros mundillos, 
y que su sagacidad 
nos descubra los hülllos 
de otra edad...
Que siga por donde fueron 
los que habieron de encontrarla, 
ó por do los que supieron 
despreciarla.
Que de este modo, mujer 
al fki, saldrá á nuestro paso; 
—procurándole no hacer 
nlíígún caso...—
Y al final, con su favor, 
podremos, linda, hechicera, 
ofrecérsela al lector 
que la espera.
El digno é inteligente comisario regio dell 
Instituto, don Adolfo Gómez Cotta, incansable! 
en su labor de introducir constantemente im-l 
portantes mejoras en el centro de enseñanza 
que á su dirección está encomendado, dedica | 
ahora toda su atención y todo su celo é Inte-f 
ilge^cia, en el mejoramiento de la enseñanza ® 
fle Náutica.
_La escuela de Náutica establecida en el Ins- 
tltuto general y técnico y costeada por la Fun- 
«ación de San Telmo, estaba desde hace tiem- 
*1 **̂*̂ ®̂ ®Bdonada y contaba con pocos
Ĵsnílfico era antiguo y poco,rm«l 
correspondía á los adélantos mo-i 
qernQ„, que exigen en la actualidad la difíóíH carrera de marino. « h svi^
Y que la sabrá tomar 
con la impresión angustiosa, 
de quien no puede aguardar 
otra cosa.
que esas cuatro que le dicen 
en tal sitio del diario, 
imleníras nó le... garanticen.,, 
lo contrarío!
Relación de los jurados que por sorteo han de 
actuar en el presente cuatrimestre:
Distrito de Colmenar
Cabezas de familia
Don Antonio Ruiz Frías, Periana.—Pon Fran 
cisco González Santiago, Riogordo.—Don Luís 
Zamora Zamora, Periana.—Don Miguel Diaz Mo­
rales, Periana.—Don Francisco Bolafios Velasco, 
Periana.—Don José Recio Rosado, Colmenar.— 
Don Francisco Paneque Pinazo, Riogordo.-Don 
Francisco García Vliiodres, Colmenar.—Don Ra­
fael Molina Larrubia, Periana.-Don . Bernardo 
Morales Aranda, Periana.—Don José Enamorado 
Fernández, Colmenar.-Don Francisco Calderón 
Giménez, Cútar.-Don Adolfo SolerotBatáller, 
Colmenar.—Don Antonio García Larrubia, Peria­
na.—Don José Fernández Vázquez, Periana.— 
Don José Agüüar, Riogordo.—Don Manuel Rodri- 
guez Mérida, Colmenar.—Don Agustin Ortigosa 
I Arrebola, Alfarnaíe.—Don Salvador Cabrera Ra­




Don Luis Torres Monzón, Lagunillas 32,—Don 
Antonio Rosado Arjona, Ollerías 37,—Don Dioni­
sio Urieta Morales, Marqués 14.—Don Manuel 
Zabala Vázquez, 5anta Maria 8,
Capacidades
Don Eusebio Lorca Verdugo, Alfarnate.—Don 
José Martín Oftigosa, Alfarnaíe.—Don Miguel 
Gaspar Rodríguez, Colmenar.-Don Francisco 
Pérez Baez, Colmenar,—Don Antonio Hijano For­
tes, Cútar.—Don Celedonio Luque García, Alfar*, 
nate.—Don Antonio Alarcón Muñoz, Borge.—don 
Antonio Muñoz Zorrilla, Periana.—Don Antonio ‘ 
Vargas Ruiz, Cassbstmeja*—Don José Martin 
Ortiz, Riogordo.—don Antonio Gómez Palma, Al- 
marchar.—Don Antonio López Zamora, Periana. 
—Don José Guerrero Muñoz, Periáña.—Don 
Francisco Palma Portilló, Almarchar.—Don Se­
bastián Sánchez Sánchez, Casaberraeja.—Don 
José Martos Muñoz, Colmenar.
Supernumerarios
Capacidades
Don José López Montañez, Totalán.-don Sal­
vador de Marmol Riego, Correo Viejo 2.
•S3
I 1.03 individuos o’.oro-au émlcos de p 
ambos sexos son tciTeuo abonado 
- para adquirir las alecciones consun- i  
tivas, curándose después da tomar 
algunos frascos dd  más uoíeñte dé ^
I ios T oulcós-R econstitüyesites, 
que es el
Yo digo, con don Prudencio 
mi distinguido pariente, 
que es siempre bello el silencio 
y elocuente,
Así lo comprendió el señor Oóméz CóHa 
láesde que tomó oo8P«iAn
...cuando no haya que observar 
detalles tan pistonudos 
que le hagan, lector, hablar,
|á jqs
PEPETÍN.
que tomó posesión de su csrffó oue lie 1X0 el de a . UdVe anexo l  Dresldente d.. i„ t "  ■- 
tora del caudal de Sa". Telmo rnülín 
tudiar los medios á e T e o r^ S k íT  
íntroduclendó en in
SAIZ, . decolora-1|
cidn de los íabics, encías y cara i
cesan, adquiriendo ppeo á poco
tinte s’osado- norm al; el apetito
y Droguerlai
üSiPíssíii 
Pm Étilles, lÉriiies y José Guzmán ñljr
S aistA  Î ARBBAy nuíitBa 9 -—ü  Á  L A G A
PASTILLAS BONALDí
De eficacia comprobada con los señoras: médicas, para ;ainbatir enfermé
ñflas ulcerac'ióftéí,
ssquedatl, granulaciones, afonía producida por cassas per^érips, feíid
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones? cfentisicas, tiepeá el ptl- 
vUegio da que sus fórmalas fueron las primera» que se cosoc5e;ro« de su ciase Eips- 
ññ y en el asÉranjsrcf.
boca y de !a garganta, tos, ronquera, dolor, hiflaníacíon í̂s, pico?
' ■ * ■ ■' ríf risa t ez deî lieñtoi
A e a n t l s d a  v f i i l i s
renace, las fuerzas aumentan y  rá­
pidamente se recobra la salad. En 
Ivi mpjer se normaliza la raenstraia- 
ción y desaparece la Leucorrea, 
si,la hay.
Casi todos los NINOS de ambos ¡ 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez que j 
inofensivo, para ayudar á su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y lin- 
fffiíissno.
Es
Foílgilcerofosfata BONALD — Medtc*- 
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate lás enfermedades del^eej 
Tuberculosis incipiente esLarroé; ̂  
neumónicos, laringo-faringéoki Mfei 
gripáíes, palúdicas, etc., etc. '
Freda del frasco, 5 pe|̂ etaj
De venta en todas las perfnmerlas y en ¡a dei autor, de» AieeeJsi
rs, 17), Madrid.




I  .Ü5 Útil para loá viejos, debilita-
ádos por la edad y faltos de energía
 ̂y para el enfíaqueclmienío, pues 
■J activa la nutricidr!.n.
De v^nta en las principales farmacias 
mando y Serrano, 20, MADRID
60 reraite íoileto á quien Ib pifia.''
I Baleares, á José del Pino Rivera.
! Segunda subasta
Por la comandancia de ingenieros de Algeci- 
c ras se anuncia la segunda subasta para contra- 
í tar materiales con destino ó las obras que
badüia se ha verificado una aprê nsión di 
tres bultos de tabaco de contraban^q.
Epiüeniiü
La Inspección general de Sanlíf.̂ d ».'xterloi 
fha publicado una circular anunciando
I cute dicha dependencia durante el periodo de cesado la epidemia de peste bubónica qt'8
f quince meses, prorrogabíe por un año mas si . tía en las islas da Haiman (China).
Huera conveniente á la administración. I Conet Jales interines
i P a r a  la s  c o r r id a s  d e  to r o s Por el Gobernador civil se han nombradJ 
El Gobernador civil ha dispuesto se publique ¡concejales interinos del Ayuntamiento de Arria'
r en el Boletín Oficial una circular del miníate-1 te, por incapacidad de los propietarios, á
filitrladesei ntttonlígksi
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 29 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 76971.
Temperatura mínima, 18’8.
Idem máxima del día anterior, S5 6 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado. i
Idem del mar, llana.
Hio de la Gobernación, sobre las condiciones y ¡vecinos don José Montes Sánchez, don Pedro
requisitos que se deben exigir para la celebra 
ción de corridas de reses bravas, en lo que res- 
j; pecta a! pérsonal idóneo, materia! é Instrumen­
ta l  de las enfermerías.
I U n a  d e te n c ió n
I Por la guardia civil del puesto de Poniente 
■ de esta capital ha sido detenido Alonso Sán- 
i chez Ortega, autor'de un robo de catorce pe- 
I setas y varias prendas de vestir, de la propie- 
I dad de Antonio Marín Díaz.
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Se ha dispuesto que el día 5 de Octubre pró­
ximo se presente en la Comandancia de cara­
bineros de esta capital, el primer teniente del 
regimiento ds Extremadura don Juan Arjona 
Monzó, con el fin de sufrir exámen para el In­
greso en dicho Instituto.
—En el tren militar 1005, que saliíi ayer de 
esta capital á las seis y media de la tarde, mar­
chó á Granada el escuadrón del regimiento de 
cazadores de Victoria liúm. 28, de caballería, 
qué accidentalmente se encontraba en esta pla-
I  Dicho individuo ingresó en la cárcel, á dispo 
l&Y j®  •  “i  i  ísiéión del juzgado Correspondiente.Noíicms localesi
. i Francisco Rosado Guerrero, VévClno del ca
A u e s tr o s  v in o s  e n  F r a n c ia  fmino de Churriana, denunció anteáj'.er á la
Sánchez Dúfán, don Cristóbal Durán Conde, 
don José Sánchez Darán, don José López Se 
rrano, don Juan Márquez Marín, don Cristótia 
Domínguez Cabrera, don Joaquín Melgar m 
rín, don Francisco Ramírez Moreno, don Ao 
drés Ramírez Mafín y don Hipólito Ramírs! 
Conde.
C ange de  titulo 
Hoy es el último dia de la admisión en la 
soreria de Hacienda de los títulos de Ja Den® 
del cuatro por ciento intercir.para su cange.
F e g is tr o  minero 
Don Jaime Desforjes ha presentado 
Gobierno civil una solicitud interesando el Jj 
gistro minero de doce pertenencias déla
Durante los echo meses que van transcurrí- S r iH n  eatealita Perseverancia, situada en el téf
uomicmo le habían sido hurtadas dos cabras Qs. « mino municipal de Mljas,
provincial ,-t .....
fosado y cotí asisten-116 indivíduds de trópái
NA 3 ’I ■' “c^caarias. | ° a Señores Cintera Pérez, Eloy f tros.
<1**̂ vencer dificultadas! 2 Vázquez,^ Escobar Acosta, J De dicho escuadrón han quedado aquí, domo^  numero, ha nmiMn »i 1 ̂ erez de Guzmán. León v ^  >
''''•'itán, tres subalternos, 
’ -'Uns y dos ca-
«»í.eg„.r snlS-"'”' '® un cabo y
f  Náutica ha sufrido una metamnr- f y aprobada el acta! líos.
Doder rnmn”í f  ’  ̂ ‘l“®̂ ado en condiciones del Aordíaí ina ? r ®*Suientes acuerdos: I —En el vapor «V. Pucho!» marcharori ayerBoder conm.M, . . . --------  . iones nel Aoroborlon ,. remtsidn 4 4 Meliila, unsargentoy22 soldados del regí-
én»lmlento de Extremadura, un cabo y 22 soldados
Pi»d°enn8TitatoTn̂ 1do^l“ ^̂^̂^̂^̂
dé Gaucin y Benalmá-
IH.OW u ii sii Hi  ha si o ír8nRfñrnTo,ír"̂ .“"Y/L ^iucuar enieraaos ae un onciodel señor got- 
zándose una costosa obra d e a S o ^ i  ’ trasladando R. G. del ministerio d lía
t r d s d   fi i  l
pudieran cabaríos declaran nulas l*aá
ípara la clase V Inn municipales efectuadas en 1 .°̂  de
además reparados vm 3̂^ que han [Agosta de 1909, en el Ayuntamiento de C 





r.«rn# “Y'"*"® elevado gSceníí




da/ de Oue. poseía el cau*
®ícoi) restaurado por
S "  ¿ ““ “ ' ‘re flon } m  Sellé,. *'
due r constá de iodos Ibs detaliea| de
t o n /  f J te « '* f r l» a rg  4; estadl» prásticndl lA.
Quedar igualmente enterados de otro r jficfo 
del portero de esta Corporación,don Josf'i Ber- 
ípl Urbaneja,participando que con fecha 27 del 
actual empieza á hacer uso de la licen ¿ja q̂ q 
le ha sido concedida, para atender a! restable- 
cimiento de su salud.
Aprobar los informes sobre los prr inrtDiiPRtna 
! las cárceles de los partidos de ‘Torrox « 
ntequara para el año 1912. *
Aprobar el informe sobre reqr f̂erifnientp de
dos ya de este año han sido importados en a» nt-nnioÂ A
Francia 118 9 ^  hect'ólltros de vinos españoles, n» t,
por 72,613 y 32.041 en los periodos corres-Dondlpntes ds 1910 v 1909 rssDPGtfvampntp ‘Uerza resultó que los autores del hurto ponaientes ae lyiu y luuy, respectivamente. ¿og individuos llamados Manuel Mota
l o s  r e g is t r o s  I Mata y Antonio Postigo Canes, los cuales fue- 
La policía continuíi ayer practicando regis-’ *'on detenidos y puestos á disposición dei juez 
tros en los centros y sociedades obreras. ■ Instructor de Santo Domingo.
El jefe de vlgüanda visitó, acompañado de ̂  A c c id e n te s
algunos, agentes, las sociedades de pintores de- \ En el negociado correspondiente de este Go- 
cpradores. consífucctoresúe carruajes, carpía- bierno civil se recibieron ayer los partes de 
teros ebanistas y dependientes de comercio, accidentes del trabaja sufridos por los obreros 
inspeccionándo los libros., y la documentación Luis Pérez Cordón, Joaquín Prieto Gutiérrez, 
de dichas sociedades. J  José Balbás Gómez, Manuel Péréz González,
M e d en c ió n  d e l  s e r v ic io  m i l i t a r  Díaz Jiménez, Francisco Gordillo Marín, 
Hoy es el úliímo día de admisión en la Moreno Maidonado y José Moya Díaz.
- , Hacienda de las redenciones á me-'’ , T o m a d o r e s
legación '••♦qg (jej aciugi j.Qgjj,pjggĝ  | ^  ¿Jlsposldón del Gobernador civil ingresa 
tálico de los reciu»  ̂ ------—  , ; ron ayer la cárcel pública los conocidos to
Citaciones
Por el ií^legado de Hacienda se ha 
un edicto citiíndo á don Manuel Bellido y “
Constantino Lbp.ez, Tesorero y oficia úe '» 
Tesorería que fueroil de esta provincia, resp
tlvameníe, para que en
*̂* u n c u n ó t t  t ron ayer puoncaios conocíaos to-
P a g o  u>„̂ . ^  ! madores Antouj® Constantino Flores (a) Blas,
comparezcan en el despacho 
para recoger ei pliego da ¿oil u , ,.íi A de!
con motivo del. aícan'cé que 
Rafael Gómez Qnes, ex-ageníe
Ronda, onr rédolfla nprannaíes COrfet̂ PP''po c ulas pe so l cor í'l 
tes al ejercicio de 1898 y 99, .P a r  a ú n a s  subastas
La Jefatura da Montes de la 
remitido á este Gobierno civil un °  ̂
á conocer las condiciones y fechas en q« . ̂ 
han de celebrar las subastas dé labor y sie 
concedidas á los pueblos dueños de dos pr ^. , ; .’« v^onst  a .uo ¿ 191
Por la Compañía de ferrocarriles a.T^aluces Rafael Pascual Mé^a (a) Pica, y Rafael Juara- <1«® ?^^«ran en el plan forestal de 19U a 
■ .................... '  ;doOcón(8)CA/vo.
del de Borbón y 109 transeúntes, de los cuales 
son 39 del regimiento de San Fernando, 33 de 
Ceriñola y el resto de diversos cuerpos.
—También embarcaron el capitán dé! regi­
miento de Extremadura don Rafael González 
Danza, el de Borbón don Juan Gallo Núñ'ez, 
los primeros tenientes don Alberto Guerrero y 
don Emilió Marqueire, del regimieríto de Mell- 
lia y de las fuerzas indígenas, respectlvamen 
te, el 2.® teniente don Pedro Cárdenas Orte- 
|ga, de! regimiento de San Fernando, el coman- I dante don Pedro Anca, á la estación radio-te- 
legráflca, archivero segundo don Ramón Jimé­
nez,  ̂la capitanía general, oficial primero de 
administración mlíltar don Guillermo Nígal, el 
«capellán don Fernando Solanilla, primeros' te- 
Unientes don Amertco Tomaseti y don Santlagéí 
López, del regimiento de MéHlla, idem don
se anuncia el pago ó partir del dia prlmeró flé- 
Octubre próximo, del cupún número 82 de lasj 
obVgaciones CórdóbaMálaga, que vente en 
dicha fecha. En eí practicado durante la
C ach eo
noche anterior
V a c a n te s
por los individuos del cuerpo de Seguridad,
Cuentas
Por la alcaldía de Bórge se ha' reniltjj» 
este Gobierno civil un ^icto sPPhciana , 
exposición ni público de las cuentas * 
Ips mrríSKnnnínptifí»?» hí p.ierclcfo dfi 19‘0.
Sé encuentran vacantes las plazas de secre-! navajas. n r
tario y suplente del juzgado municipal de Ca-I A l  H o s p i ta l
sares, las cuales se proveerán por concurso en[ 3  ̂ |jgjj órdenes para el ingreso eî  eí 
el plazo de quince días á contar desde que se Hosoital oroviocial del enfermo pobre Rafael 
publique el anuncio en el iBo/e///x O/io/o/. . Muñoz Castro.
l i c e n c i a  j; C a r ta  d e  p g g o
Por el negociado correspondiente de este: Don Bernardo Ortiz Castillo ha ptíesentado 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia de  ̂en el negociado de Fomento da este Gobierno kf La comisión ejecutiva del hpmensje- j| 
caza á iavor de don Rafael Mendez Morilla, f civil una carta de pago por valor de 142 50 eximios escritores Arturo Reyes  ̂
l l a m a m i e n t o s  J u M c ia le s  . ípesetas. para gastos de Ja mi- León, visitó ayer á las autoridades de i“| ,
rita ñ Tofié‘ Bamcl, del término municipal de Mijas. ¡pitáis recabando su apoyo para QucJa. rej' 
i. £  1  t e /  ni™ ,1 re-l A p r e h e n s ió n  dón del acto proyectado, sea un lieclio y
clutfjoaé &  S  de” as Islas Por fuerzas de carabinerdfdel puesfo ^e Bo-jvWata mayor Importancia.
El alcalde de Macharavlaya 
Gobierno civil que ha quedado expue»‘ 
la secretaría de aquél Ayfpúblico en
i fu¿rorrecogtoün revólver y xSos to el reparto de las especies no Incluidas' navsiaa ^ tarifa, Correspondientes al actual ejefciciu
íe  co respondientes al ejer i i  e 
H o m e n a je  á  M eyes y
m t f t n a  .te fc e ra i
T iniin i 11 H i irtfii miHifimiü Iiímii
M Jb J^O JP  C lM tA 'M Sábado 30 dé Septiembres de j Oí  i
Si ADMITEÎ  ÍNTER'NOS Y MEDÍÓ-PENSIONISTAS.'
I n c p p p o p a L c lo  a l  I n s t i t u t o
Q á n o v a s  d e l  C a s t i l l o  ( a n t e s  Á l a m o s ]  T ^ r - M á l a f f ^
raDCCi n i, BEHIllIiTO, WÍRCIO, CBRlRHIi MiilRlS Y CIVMS, IDIOiS.
pídanse reglamentos a secretaría.
Nota de obras 
Para su pubiicactón en el Boletín Oficial se 
ha remitido por íá alcaldía de esta capital al 
Gobierno civil, una nota de las obras hechas 
por la administración municipal, durante la se* 
maná del lO ai 16 dei corriente mes. 
S u ic id io
Ayer intentó poner fin á su vida un joven de 
24 años, é causa de no haber sido correspon­
dido en amores por una distinguida señorita, 
salvando todo al tomar el mejor café Torre­
facto marca La Estrella, de venta en casa de 
los señores Roncero y Romero, Marqués de 
Larios 3 y en todos los buenos establecimien­
tos de esta plaza.
Meforntas Sociales 
Hoy á las once de la mañana celebrará se­
sión la Junta Local dé Reformas Sociales, para 
despachar varios asuntos de trámite.
H e M élilla
» A bordo del vapor correo V. Pachol regre­
saron ayer de Meiilla el teniente coronel don 
Leoncio Moratino, los capitanes don Fran­
cisco Cabo y don Teolíoro Montero, el médico 
don Antonio Nafria y el oficial segundo de Ad­
ministración militar don Pablo Vaiencia.
JDetenido
Por el cabo de ¡a 'guardia municipal Antonio 
Campos, fué ayer detenido un sujeto llamado 
Francisco Martin Yi|!eges, que había hurtado 
un billete de Lqietía de cincuenta pesetas co­
rrespondiente ai sorteo del día 20 de Octubre, 
á don Francisco Olmo, Administrador estable­
cido en la calle Granada;
Eia de consum os  
Hoy á las nuevé dé la^nocíie se reunirá en 
la alcaldía la comisión municipal de. consumos.
Hambupg-ñmepíka Linie
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San­
tiago de Cuba, Calbarlen, Manzaniilo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán S Ic iS ia
de 4.500 toneladas. Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de 1911, admitiendo carga para los cltâ  
dos puertos. ________




Fernández Muñoz, carabinero, 38 02
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pénalo 
nes:
Düfia Eugenia Guerrero Ruiz, viuda del ayu 
dante primero de Sanidad Militar, don Ignacio 
Medina Carell, 625 pesetas.
Doña Clodomida Heller Jiménez, huérfana del 
capitán don José Heller Riva?, 833'33 pesetas.
Doña Eugenia Antonia Martínez Ruiz Arecha 
yalobos, viuda del teniente coronel den Ramón 
Corrijas Cisneros, 1.650 pesetas,
D0' I» pf ©viñeta
* M urto
El vecino de Arríate Miguel Valiente Mateo, 
denunció anteayer á la guardia civil dé aquel 
puesto, que de una finca de su propiedad de­
nominada Alberquilla, le hablan sido hurtadas 
dos vacas que pastaban en terrenos de la refe­
rida finca, ignorando quiénes fueran los auto­
res del hurto,
De éste se ha dado cuenta al juzgado ins­
tructor del partido. -
/  Un incendio  
En el monte denominadó Zara, del término 
municipal de Gaucin y de los propios de dicha 
villa, se de'aró el maifes último un violento in- 
cendio,qué recorrió 32 hectáreas de terreno de 
monte bajo y destruyó por completo 313 arcor- 
noques y unos 3iGOO ébólés pequeños de dife­
rentes clases. , ^
Fuerzas de Is guardia civil de aquel puesto y 
varlos palsanos trabajaron para ¡a extinción 
del Incendio, lo que consiguieron á las pocas 
horas de haberse iniciado.
Este fué casual y de él se dió cuenta al juz 
gado correspondiente.,
El Di'ector general del Tesoro público comuni­
ca ai señor Delegado de Hacienda haber sido nom­
brado oficial cuatto de la Tesorería, don Angel 
Fuente Villegas, que lo era quinto de la Inter 
vención de Hueíva.
D M  M A R l l í i A
Para un asunto que ¡e interesa, debe presentar­
se en esta Comandaiida de Marina, el individuo 
José López López.
Procedente dss Barcelona fondeó ayer en núes 
tro puerto el trasatlántico «Conde Wjfredo», con 
duciendo 71 pasajeros de tránsito.
Al atardecer zarpó con rumbo á la Habana y es' 
calas, habiendo embarcado en Málaga siete pasa 
jeros.
Buques entrados ayer 
Vapor «Alsace», de Argel,
«Zeuz», de Palermo.
» «V. Puchol», de Meiilla.
» «Cabo Santa Pola ,̂ de Gibraitar.
» «Cataluña», de Algeclres.
» «Natalia», de Vígo,
*■ «Portugal», de Valencia.
» «Andalucía», de Valencia.
» «Conde Wifredo», de Torrevieja.
V Buques despachados \  
vapor «V. Puchol», para Meiilla.
» «Cataluña», para Almería.
» «Andalucía», para Cádiz.
» «Portugal», para Londres.
» «Conde Wifredo», para Cádiz,
* «Cabo Higtter», para Bilbao.
» «Cabo Santa Pola», para Barceíona. 
Laúd «Ciudad de Almuñecar», para Ceuta. 
» «Eloisa», para Castell de Ferro.
M e x  c a n e l a s
De líisímccióf! pública
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguiehtí s mercancías: 
lOÚ sacos de harina, á López; 1 barrll de vi­
no, á Lezano; 2 ídem de Idem, á Rueda; 40sa­
cos de salvado, á Sánchez; 40 sacos de afre­
cho, á López; 50 Idem de patatas, á Ramírez; 
91 bocoyes de aceite, á Jurado; 128 sacos de 
habas, á Cuenca; 30 Idem de salvado, á Lina­
res; 11 idi.mde garbanzos, á Gutiérrez; 1.02 
Ídem de Idem, á Arroyo; 1 barril de alcohol, á
lirfids ie Ii Me
Bol Extranjero
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L o n d r e s
Catorce buques Italianos han pasado á la 
vista de Malta, con dirección á Trípoli, segui­
dos de tr«s torpederos ingleses
Diez y siete acorazados itailiáROS, Varios 
cruceros y escuadrillas de torpederos, sin con­
tar los buques de esta última clase que reco- * 
rren el Mediterráneo, vigilan los movimientos 
de las unidades navales turcas que navegan 
desde las costas de Siria hasta las de Trípoli.
Se halla dispuesto un cuerpo de dos mil ca­
rabineros en pie de guerra, para las operacio­
nes de policía, después de la ocupación.
D® R o p in
En la sala de pasos de la cámara, se colocó 
una copia de! ultimátum.
AI ser vista, los diputados de todos los par­
tidos prorrumpieron en entusiastas aplausos.
Se confía auh en que la respuesta de Tur­
quía sea de tal naturaleza que permita la ocu­
pación pGfcíflca de Trípoli.
D e P « i*m a
Oran masa dé manifestantes trató de !mpé- 
dlr que saliera un tren conduciendo reservistas.
Las tropas y la policía se vieron obligadas
D in á m ita
Dice el gobernador de Zaragoza que en Ar­
boleda de Ebro se encontraron varios cartu­
chos de dinamita, creyéndose, en los primeros 
momentos, que se trataba de algún complot 
fracasado, pero luego se dedujo que debieron 
ser abandonados por cazadores furtivos, que 
emplean para su industria ese explosivo.
T ipo te®
Un despacho oficial de Meiilla comunica que 
ayer hubo ligero tiroteo, sin consecuencias.
A s a l to
El gobernador de Badajoz informa que en el 
pueblo de Malcocinado varios enmascarados 
penetraron en la casa de un-hacendado y se 
apoderaron de tres mil pesetas en -dinero, así 
como de alhajas y efectos de bastante valor.
En p a in e l®
Canalejas estuvo en palacio despachando 
con el rey.
Púsole á la firma un decreto nombrando te­
niente fiscal del Supremo, al abogado fiscal del 
mismo, don Francisco García Goyena.
J u e s
Canalejas ha firmado una real orden nom­
brando juer de Sueca, á don Pedro José Mo­
reno,
¥ ls i t®
Uña comisión de estudiantes de ingenieros 
de minas visitó á Gasset para pedirle que no 
se les obligue á repetir el curso cuando sean 
suspendidos en una asignatura.
Gasset ofreció estudiar el asunto. 
P e t i c l é n
Nutrida comisión de trigueros ha pedido á 
Gasset que recabe de las Compañías ferrovia­
rias una prudente rebaja én los transportes,pa­
ra facilitar la venta y unificar la cotización del 
trigo.
A n ^ s s  d e l  G o n se j®
A las cuatro y media se reunió el Consejo 
de ministros en Gobernación.
Cuando entraba, máinifestó tuque que care­
cía de nuevas noticias de Meiilla. El tiroteo 
sostenido fué de escaáa importancia y no tuvo 
coí secuencias para nuestras tropas.
Respecto é la harca enemiga, manifestó Lu- 
que que, según las confidencias, vuelv¿ á for­
marse, sin que se f/ueda aún apreciar la impor­
tancia de los contlisgentes que se le incorpo­
ren. ,
á hacer fuego para mantener el orden. |  El ministro de.Marina diio  ̂que-4a escuadra
Resultaronires muerte» y-veíníe heridos. T fia1)ía segindó cafíoneanáo los poblados de Al- 
P® G o n s ta n tl iB o p la  •
C a m p i l l o  y  c o m p .
G R A N A D A
Prímsras materias para ab0nos,-Fárma¡as especiales para toáa clase Semlitcos
DEPOSITO EN HALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga néms, II f  13,
Gallito hace al quinto una faena desastrosa, 
para dos puñaladas. (Bronca).
Vázquez torea al sexto con gran calma, y 
atiza un volapié trasero. Reanuda la faena, que 
resulta pesada, y después de tres intentos de 
deacabeilo, dobla el toro. El diestro recibió un 
aviso.
D e B a ip s s io n a
OBREROS
Han llegado los obreros que fueron á Fran­
cia para las faenas de la vendimia.
Vienen en estado deplorable, precisando so­
meterles á fumigación y.desinfección.
VEREDICTO COMENTADO 
El veredicto de culpabilidad emitido en lá 
causa contra Jordana ayer, está siendo objeto 
de grandes comentarios.,
Los comentaristas,fundándose en los anterlO' 




de bordados, pinturas y sombreros para señoras. 
Se dan lecciones de pintura.
Dirigirse á doña Josefa C, de Fernández. 
Pasillo de Santa Isabel, 23 principal.—Málaga.
dflcadas, aunque no se ha restablecido la trau'’ 
quilldad moral.
Dlóse cuenta de un telegrama del capitán 
general de Bilbao,participando que los obreros 
y patronos casi han llegado á un acuerdo sobre 
la base de olvidar lo pasado.
Añade que el lunes seguramente se reanuda­
rán todos los trabajos.
Sé ocuparon de los presupuestos, y Rodrigá- 
ñez encareció á sus compañeros la necesidad 
de que le entreguen cuanto antes los presu­
puestos parciales.
Los ministros de la Guerra y Marina los hais 
remitido ya.'
El ministro de Hacienda habló de las conse-
E! gobernador civil áeño  ̂Pórtela, sigue re-1 1̂® contabilidad, acor-
ciblendo muchas felicitaciones por el éxito í dándose modificar el funcionamiento de! Tribu-
logrado en sus trabajos para hacer fracasari"®’  ̂la huelga. j Se despacharon varios expedientes,
SUMARIO I B®lfi« d®
El juzgado sigue înstruyendo activamente 
las diligencias sumariales sobre el doble homi-1 Perpétuo 4 por 100 interior.......
Día 28 Día 29
cidlo perpetrado en la semana pasada, en las i g iqq amortízable.......tlAt*BntiaQ IÍA IriQ Ha «ma naca
Próxima la épcca en que según la* disposicio-1 
nes vigentes debarán formárselos presupuestos!
GSCOlQrCS HÓf los MsBstrOS y î &68tr̂ s l&s Es* f inptn np tnpin a Afmvív l hnt*t*1l OP níPAlml £ 
cuelas publicas, prevenimos á los de esta provin- f \ Alr« oJn ÍS.o!
cia y á las Juntas locales de los pueblos respecti- ¿VOS lo SÍgUÍCilÍG! I ' ® trigOj a 088161) 91 DOCOyGS U6 8C6lt6) á JU*
1. “ Que ios citados presupuestos serán forma-! *"̂ do; 2 Ídem de ídem, á Maese y 2 idem de 
dos por los Maestros encargados de las Escuelas, Ídem; á Sánchez.
públicas dentro del mes de Octubre y con sujeción |
al modelo publicado en el Boletín Oficial del Mi « a «: •
aS " Ciisutas di Í05 psíís d«
2. ° Que los Regentes de las Escuelas gradúa-1
das,anejas á las Normales, distribuirán en sus! | | |S Im S L |0 f l  ® fl l
presupuestos las cantidades que señala el real de-1 • ** ****
creto de 29 de Agosto de 1899, y los demás Mae» 
tiros la sexta parte de sus sueldos respectivos,
Comunican que han sido ílamados á Italia, 
con urgencia, el general Robiiant, comandante; 
en jefe de la gendarmeríé internacional de Ma- 
cedonia, y variob oficiales italianos,
D@ T á ra g e r
Un súbdito español fué maltratado hace días. 
El Guebbas ha obligado al capitán del puerto 
á que se presente en el consulado de España 
para ofrecer escusas por el atropello. .
D® T ángee*
Los últimos disturbios registrados en la re­
gión de Seíffu repercutieron en los territorios 
que se comprenden hasta Benlmiíir.
La columna Dalbier llegó el día 26 á la alca
hucemas.
Manifestó el ministro de Estado que no ha 
í bían terminado las negociaciones franco-ale 
manas, y hPxsta la próxima semana no entrarán 
en actividad las franco-españolas.
El Coíisejo se ocupó de la éxcepción del im 
puesto de Inquilinato para los militares.
mckc
Bol Extrmnjsro
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file Cof3Sfi;®ntinopla
El ultlmatun italiano ha producido gran cons-1
personas de los pórlceros de una casa.
Resulta comprr.bada la participación en el 
hecho, de un nî io de catorce años, hijo del 
matrimooio qu€i cuestionó con las víctimas.
D e B ilbe®
A última hora, de la tarde al entrar en agu- 
ja8-el tr«n^e Portugalete en la estación de 
Zonoza, chocó con unos vagones de mineral.
A consecuencia del choque fué despedido del 
tren el guarda de la mina «Primitiva», que fa­
lleció por efecto del golpe.
Procedente de Valencia ha llegado el nuevo 
capitán general, tributándosele los honores de 
ordenanza.
D e G®i*uiia
La condesa de Pardo Bazán ha Iniciado la 
idea de costear una corona para depositarla en 
Meiilla sobre la tumba del teniente López So­
ler, muerto en el combate del día 12,
La idea ha sido acogida con entusiasmo.
00,00; 84,10 
101,35;i01,25 
95,30 9i,00Amortlzable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.1103,00 000,00
Acciones Banco de España........ ,000,00 449,(X)
» » Hipotecario....i.[000,00^000,00
» »Hispano-Americano,p00,(X)‘144,00
» » Español de Créditojl 19,00 000,00
» de la C.» A. Tabacos.....>297,50.000,00
Azucarera acciones preferentes! 00,00 00,(XJ 
Azucarera » ordinarfas..! 16,25 00,00 
Azucarera obligaciones. .1 80,75 
CAMBIOS ■
París á la v i s t a . . 8,95 
Londres á la v i s t a , . , 27,39
Db Madrid
zaba de Hábil, sin sufrir ninguna agresión. Iternación al gran Visir, quieii celebró consejo i
Pesetas
correspondiendo á loa Maestros superiores de An- í Por diez pupitres bipersonales á 
tequera, Ronda y Vélez-Málaga formarloa como ! pesetas . . . . . .
8i estuvieran ya en el disfrute del sueldo 2,000 | » una mesa para la profesora, 
pesetas, los dos primeros, y de 1 650 pesetas, el/ 
tercero que les señala el artículo 3.® del real de*j
21
Algunos moros principales visitaron al gene 
ral francés.
—Noticias de Casabianca dan cuenta de que 
en el territorio de los zaers reina también agi­
tación.
Dícese que los cabileños proyectan atacar el
con los ministros y presidentes de las cámaras, 
ocupándose de la respuesta que se debe dar á 
Italia.
Acordóse manifestar que la Sublime Puerta 
reconocerá las intereses de Italia en Trípoli, 
pero no puede consentir la ocupación de dicha
puerto de Muz. í plaza por fuerzas italianas.
Se h'an enviado tropas. I —Dícese que Turquía apelará ante las po-
E! comandante Bremond ha regresado á Fez. | tendas.
Se espera que hoy empiece ei desembarcoDa Pro winoias
creto dé 25 de Febrero último.
3. ® Los Profesores encargados de la enseñan-1
za de adu-tos formularán á continuación del ante-1 
rior el presupuesto del material correspondiente ] 
á la clase nocturna- f
4. ® Ambos presupuestos comprenderán el de-1 
falle de los descuentos que gravan el material., y ¡ 
distribuirán después el líquido que resulte en las 
atenciones de la Escuela, aseo del local, material! 
fijo, libros y útiles de enseñanza necesarios para | 
los niños pobres, procurando, en cuanto sea po- í 
sible, Inv'ertir la mitad de la asignación en libros [ 
y útiles de enseñanza; y al presupuesto deberá i 
unir el Maestro un inventario, por duplicado, de 
los enseres y útiles que se custodian en lalEscue-1 
la, con expresión de su número y estado de con- 
servacióa en que se hallan,
5. ® La* Juntas locales remitirán á la provin- , 
cial de Instrucción pública, con su Informe y du- j 
rante el mes de Noviembre de cada año, los dos | 
ejemplares del presupuesto formulado por los 
Maestros, haciendo constar en el informe si fun­
cionan las clases de adultos y el número de alum­
nos concurrentes.
No deben olvidar los Maestros y las Juntas lo­
cales que dejando de cumplir las órdenes conte-1 
nidas en esta Circular, en perfecta concordancia | 
con lo mandadp, no se Incluirán en las relaciones ¡ 
que se remiten al Ministerio fas cónsignacionés de i 
material de sus Escuelas, quedando durante un ] 
año desprovistas dé lo indispensable;
Málaga 20 dê ; Septiembre de 1911.—El Gober­
nador'? residente, José Sanmartín,—Ei Secreta- \ 
rio, Antonio Quintana.
Ha cesado en 'sú cargo, el'maéstro de Escuela 
pública de-niños de AiasiJédla don Pascual Faña- 
násLatorré, por traslado á Corcova (Sevilla).
Pelegacfóú de Hacienda
Por diferéntéé'toiícéijtós ingresaron ayer en !a 
Tesorería de Hacienda 80.685*25 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un i 
depósito de 3 120 pesetas don Francisco García i 
Meló, para optar ó la subasta de las obras de re­
paración de los kilómetros 168 al 207 de la carre> 
tera de Albacete á Jaén,
La Dirección general del Tesoro público ha I 
acordado la devolución de 472T0 pesetas á don i 
Agustín Pérez ̂ de Quzmán, por ingreso indebi-1 
do industria!.
Por la Administración de Propiedades éfmpues- 
to8( ha sido aprobado el reparto del impuesto de! 
consumos del pueblo de Cañete la Real.
una biblioteca. , . . , , .
una tribuna. . , . . . .  ,
tres perchas á 4 pesetas. “ . . 
tres perchasá 3 pesetas. , . . 
dos pizarras á 12 pesetas . . . 
doce bancos de 1 00 largo á 7 pe- 
setas . . . . , . , . .
cuatro bancos glandes . . . . 
medias cañas para los mapas . . 
puntas, tachuelas y accesorios pa­
ra Ies mismos.......................
alcayatas para la Instalación , . 
veinte tinteros á 15 céntimos uno, 
un sillón para la profesora . . . 
dos sillas para la tribuna . . . 
tela para montar los mapas. . . 
cinta para los rlbetéa de ios mapas 
hilo para coser las cintas . . 
cordón para los mapas, 40 metros 
mapas. . . , . . , , .
una colección de carteles abece 
darlo en papel . . . . .
un cartón para los mismos v . i 
engrudo para los mapas y cárteles 
un kilo barniz copar para los car­
teles . . . . . . . , .
cola p ie .......................  . .
tiempo en montarlo . . .
dos cartabones y cuatro reglas. . 
un mes de adelanto de casa y con­
trato . . . . . . . . .
un mes corriente (de casa). . , 
blanqueo de la casa y salón . .
limpieza de la c a s a ..................
sobres y besa la mano . . . .  
talonario para la cobranza de do­
nativos . . .  . . , . .
echar abajo el tabique del salón, 
una solicitud para el Ayunta­
miento.
papel para el Informe del arqui­
tecto
pliego papel pego el Estado . . 
papel de alta y baja de las niñas, 
papel para las niñas de escribir 
un 100. . . . . . , . ,
en tintero para la profesora y 
pluma. . .  . . . . , .
un paquete de polvos para tinta, 
dos jarros de porcelana. , , . 
dos cristales para la muestra. . 
seis libros para el colegio . . . 
un asta bandera. . . . . . 
Pliego pape! secante. . . . .
29 Septiembre 191!.
B® SeviEl®
Entre quienes protestaban de las faenas del 




de tropas italianas en Trípoli.
—Los diputados acordaron solicitar del Go­
bierno que convoque al parlamento.
E! ultlmatun ha producido en Salónica 
dadero pánico financiero.




D e c r e to
Canalejas ha puesto á la firma el decreto 
concediendo honores de itsfante ó Infanta al 
vástago de la infanta Matia Teresa, cuyo 
alumbramiento se espera dentro de breves 
días.
percibidos loa gallístas, anoche, bastantes]
F irm u i
Han sido firmadas las siguientes dlsposlcio-
jj^ílandoal ínspê ^̂ tQ̂  general, presidente 
del Consejo de mir^j^^ ¿qu Federido Kuntz.
Idem ai ingeni^^^ jgfg ¿gj cuerpo de minas. 
don Ricardo Sí’̂ n̂chez Madrigal.
Nombrando  ̂presidente del Coneejo de mine­
ría, ó don A.flgei Vascoin.





-----............ , p  marina francesa parece que se halla bajo bllcas puraque puedan endosar las certlflca-
nrt \ ̂  gran^mente entusiastas de Rafael, In-I ei ¡"Dujo de una racha ne^a. | dones qu© se Ies expidan de obras ejecutadas.












Es muy comentado el suceso.
D a Bai*®eB®na
Han sido puestos en libertad, bajo fianza, 
los seis detenidos con motivo de la huelga re­
volucionarla.
—La policía detuvo á Antonio Sánchez, de 
la Ccnfedaraclón obrera.
—En ia Audiencia ha empezado la vista de 
0‘15 |ja causa instruida por robo y asalto de la joye- 
1‘COiría de la Plaza de! Palatío, en pierio día, lie- 
t0'50| vado á cabo por cioco apaches en Mayo úl- 
Itímo, '
1*501 —En la cárcel ha fallecido Pedro Moras, 
0 90¡que como se recordará mató á hachazos á sus 
0'20] padres en el pueblo de Rubí, siendo condena- 
I do ó muerte.
2 001 —En la cárcel ha fallecido el sujeto conde
Ei primero quedó convertido, pero luego pu' 
do ser rnmolc ado á la dársena.
Al «Mousquete» se le apreció una gran vía 
de agua, que impide su remolque.
Las tripulaciones lograron salvarse.
—El acarazado «Renán» zarpará est;^ tarde 
con motivo del conflicto Italo-turco.
D® B ia lta
En Trípoli hay fondeados dor;  ̂ buques de 
guerra, creyéndose que desemb,arcarán las tro« 
pas que conducen. -
Más d® Coni^tantinopla
La Sublimé Puertíi ha acordado nó oponer 
resiste^ia al desembarco de las fuerzas Italia' 
ñas en Trípoli.
C o n s e jo
En el Consejo trataron los ministros de va­
rios expedientes. ;
También hablaron de las obras del puerto de 
Motril, y como los gastos para ampliar dichas 
obras necesitan la aprobación de las cortes en 
créditos extraordlnárlos,' acordóse continuar 
la construcción del dique de poniente.
Tariiblén trataron del ferrocarril de Betan- 
208 á Ferrol, y de oíros expedientes,
DiB'igiEifi®
El dirigible militar España salió de Guada- 
lajara y estuvo evolucionando sobre Madrid,
Luego marchó al campamento de Caraban- 
chel, aterrizando sin novedad en el aeródromo 
militar,
1 00! nado á muerte por matar á hachazos á su' mú 
15 00! jer, y arrojar á un pozo á la hija de aquélla.
CftbiliÉ®
E! cabildo municipal de hoy fué muy extenso,
2*00 -E! diputado señor Zulueta visitó al gober- 
I nader para pedirle la libertad de los detenidos 
42'OOj pcr la huelga.
42'50 También je Interesó que suavice la cenara
20 TO que ejerce ¿obre los periódicos y se interese f Italia á bjoquear las cosías tripoljtanas.
... . ,  P a H ® '. ■
La prensa de Londres y París juzga inevlta- 
Ible ia guerra ifcalp-turca, y condena la rudeza, caminn 
!y arrogancia de Ralla, temiendo que estalle ella,,?a«an í
[conflicto, no sólo en la reglón balkánica, s i n o | « S  fi 
[en todo el Oriente. |  Discutióse el dictámen reía,.,., «
-Dicen dé Roma á «Le Matin», qus el grue-| do^se^^írLVSn 









por el restabiecirniento de las garantías consti­
tucionales. ,
P@ S®bsei®SB > .
Se ha formado el bloque de radlcafea y re­
publicanos, iré níe al cual luchará otro bloque.)
Da Madrid
Antes p  T̂ jfigjnó un fuerte escándalo, al dls*
m s
29 Septiembre 191!, 
D®
i cutirse e\ dictamen sobre personai, en el que
á la gestión
29 Septiembre 19Ü»
C o n v o c e to p i®
i .̂lrocionan las censuras hechas 
*̂ .an!cipal.
El señor García MoHnss, en nombre de los 
ediles monárquicos, rogó al alcalde transmltfe-
Los toros de Miura resultaron malos, bign-r ® ® 9®* ‘̂®*’̂ *dumbre de dar todo gé
.. í------ x__ i ñero de facilidades para la inspección de que
se habla.
C o n s e jo  d e  s n in i s tp o s
Del Extraujero ,
30 Septiembre 1911, 
D e C o n s ta n tin e p S ®
A las dos y media de la madrugada se reci­
bió la declaración de guerra de llallí.
El Gobierno ha dimitido, nombrándose Gran 
Visir, á Said Pachá; para el ministerio - de Ne­
gocios Extranjeros, á Kialmil Pachá; y para e! 
de la Guerra, á Malmond Chafket.
Las tropas italianas han desembarcado e.n 
Trípoli y Benghasi.
D e M ait®
Telegraf an de Benghasi que este punto se 
halla en plena revolución, temiéndose que sean 
asesinados los europeos residentes allí y en 
Derná.
Circula el rumor de que anoche fué bombar­
deado Benghasi.
También se dice que uil crucero inglés ha 
ocupado Bomba, que se halla entre Dernay 
Alejandría.
D e S e l ó ^ i s a
Un crucero italiano ha destruido un torpede­
ro turco en el puerto de Oreveza, desembar­
cando luego fuerzas dal ejército y marina.
Selha enviado un batallón á dicho puerto.
De B e H ín
Comunican de Strathargo que el Gobierno 
imperial ha prohibido las representaciones 
obras francesas.
Esta medida ha dado lugar á muchos comen<> 
tarioB, especialmente por adoptarse varias se» 
manas antes de las elecciones de diputados.
De ¥¡®n®
El Gobierno ha dispuesto grandes precaucio­
nes para evitar en lo posible las graves conse­
cuencias de la huelga de cheminoís, que pare­
ce ester anunciada para primero de Octubre, 
en cuya fecha termina el plazo para satisfacer 
las petíclonns formule das por éstos.
Se cree que el Gobierno no juzga posible 
examinar en tan breve plazo la serie de peti­
ciones formuladas por los huelguistas.
Oe Frovlaeias
30 Septiembre 191!, 
D e SevilE®
Se conocen nuevos detalles de la sil­
ba propinada en el teatro Cervantes al actor 
Lamas, por los entusiastas de Gallito.
E! grupo de admiradores de Rafael Gómez, 
que/tan apecho tomara que el artista protesta­
ra de su ídolo en la plaza, comenzó á mofarse 
estrepitosamente de Lamas al presentarse en 
escéríá,,impidiéndole continuar desempeñando 
su papel.
El resto del público protestó enérgicamente 
de la conducís de los alborotadores, promo­
viéndose fuerte escándalo.
La representación quedó largo rato Interrum­
pida.
Ei pobre artista lloraba, y el público una vez 









*d“ ÍOí-1 vlarle; una entualasta ovación.
I quéní
Francia, comunicaron con carácter oficioso í ‘ En el mercado hay jmicha animación, haclén
-L'afe?.a®’ae pre.enta coa meior aspecto 
que ayer.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Blas Bosca Corcavilla, mús-co primero de| 
Infantería, 100 pasetas. |
Don José Ooca! Rendo?, comandante de Infan-! 
tería, 412*50 fjetetas. i
Bernardo Ba bero Pérez, guardja civil, 38*G2! 
pesetas. i
Suma t o ta ! ..................
Por el Tesorero de la Comisión 
Málaga 26 Agosto de 1911. 
Ingreso por suscripción . . 
Gastos del Colegio. . . .
. 783*55: 
da Escuela,
do fogueados dos de ellos.
Antes de la corrida se promovió un escán­
dalo, por no presentarse el Gallo, ordenando 
preSideS®  íi«era conducido al palco
Dentro de seis ú ocho días sé publicará en la I , Rafael Gómez escusó el retraso, que obede-1 do cuenta Jiternaelonales, dan-
«Gaceta* la convocatoria para Jas oposiciones Ja caída de los caballos dai coche que lo í Francia Qae Alemania yá Registros. I ¡levaba ó la plaza. ««««-«uic que to ,    
H u e lg a  faena vallen-! ResMctoVla nfesRéSmf^^DI L j  j  ”  tj , pe> pata un pinchazo bueno, otro en el ladn!« t .?5£?í * ^ e n t r e  Italia) Los cerdos se cotizavú á elevados precios;
El gobernador de Gerona participa que se ¡contrario, media recular v «n lípnrAhaUo ? i í ^  ¡‘"Presiones optimistas, han entrado sobre dpvtMate mil habléndos’
han declarado enjhuelga tretóentoa aprendieea primera. ^ 41= eirte„die„do que ae llegará á una aotación aai: «Sdldo m«° de la ratod ' “
de la fábrica de Bertou, en Palamós. j El segundo es oareadn nm-r}onu« u j  ¡físfactoíla, por la actitud conciliadora íe Tur-;l^Bhuelgul8taa vlaltaronalgobérnadorparáldeam,l?„.Tw J L” !-°L>̂ ^̂ ^̂  ̂ haciendo!gula, augra oe ror DeM ellll.:»!
cer'y  otra ida?fla m ó S e í^ í i  Lw^ '««“«ame"»® se reanudarán « Kop.’iisaijo en e! c'j.
descabello. (Pitos) ^ nbíazo y un | gociaciones franco-españolas, respecto á las minas, hiriéndole,
* ' ^qne ̂ hay buenas Impresiones. | DeBfilBs^c^
El ministro de la Guerra detalló los Informes
exponerle sua petlcálones, que consisten en qu« 
se Ies aumento el jornal á ¡a suma de ocho rea 
les.




I para que acepten los patronos; contrariamente 
i secundarán la huelga dos mil seiscientos opera 
{ríos de la fábrica.
En previsión de desórdenes se han concen 
tredo fesenta guardias civiles.
señala, trasmitidos por el general Aldave.
lío á ía ^ S ta  ® ^
hace al cuarto una faena pesada. yJnuéTü'ataauT
pMcha sin soltar, dejando media delantera, q u e f  Intrató de ________ _____ ___
¡gregados en que todas las provlncjas están’pa-
Los patronos y obreros han aa^rdado la
, Dice que continúl la tranquilidad en Meiilla, > ¡o» f**»
hallándose todo prevenido en previsión de un - q**®*̂ ®rán despedidos trei qtu •fueronuu p cvciimu cu picvisiun ae un i08 promotores de los primeros confiiets 's.
las huelgas, conviniendo los con-| D® C á d iz
El importe de las redenciones á meíá(fi *:o en
U é s  n ii i i im
U T R E R A
M A N Z A N I L L A  P A S A D A




■ M  ■ •  '
¡ 0 3  veeotm pens€í8  iiid'U8ti*Í€ile8! 
G iran  í f r e m io  d e  M o n o r  
JEocposieién M n e n o s  A ir e s  l & i O - l t  
JPedi/r e s te  p r o d t í c to  e n  tod.a8 p a r t e s
esta provincia, asciende hasta ahora á 250.000 
'pesetas.
ü a S ^ E i  S ® lia » tiá n
Én el tren rápido marchó á Madrid, el emba* 
jador de Inglaíferre, despidiéndole el cónsul bri­
tánico.
—Mañana ó pasado regresarán á Madrid las 
fuerzas del regimiénío- de- Wád Ras, que se 
encontraban en esta población.
—Se ha corrido la cuarta regata de balan­




THE SU N  TiPEW H ITER
Jpisáe Émersón el filósofó: «Si un hombre puede escrl 
" bir im libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á 8U puerta.
La mSqtdnude cscrfefr esM'IndíspanBabiemente llamada á tormar parte del equino de una oficina 
moderna,-trnes su éscritura é8,í!tó8-clera, satisfqcioria y riipida que iá mamucrita. Muchas perseas 
hécésitándolá no se Han décidido á comprar una.máquica, por que las marcas bu^as enastan muy 
caras, y algunas bsratas que se han inventado ñó pueden satisfacer con perfeccipn las exigencias 
, del complicado arte de escríbif bleh.=Hacía falta una clase de máquinas que féunieran todos los 
adelanto» dé ks más.acreditadas y costaraia mitad ó poco más.
La SUN llena ese haeqo dél más bajo prqcfo, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
áias mejores, lo cual dá por féeúltado qáe’doiíde es conocida, qea la máquina que los comp?a.«or88 
ptefre'ren.=Lá SUN’ és é! resultado dé más ,de 25 años de experimentoa y de prueba». Su base 
de tonstíuccfón ha aido dési^áda sobre Ifneas de Simpleza, eliminando mecanismos complicados © 
Inútileá.áíFSü éseriíttTa llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más inmortante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presénte. Los t’poa de la 
SUN imprimen diíectamente como los de la Impranta y por tanto la impresión psulta atrsctámente 
como en̂ aqusliGs yx mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden tos .tipos su alineación por la fijeza de las barras ,en áus pasadores y por entrar es 
una guía la cual óbííga que cada letra se imprima exacíameáte en el mismo lugar con uaiformid^d, 
y que los reglones saígan siempre rectos. =Aparte de su bonita escritura y espelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar eogstsntemeñíe lá escritura á la vists. de lá person^ que .a mane 
ja.^Éi tectqd.ó'i^qaéiSo HciruéJáptehdérae ¡nstaiitáneamenté. ésel que mejor se adapta para los 
propósitós gasigrales áé la correépóndéñcía dé négoclosry pufíicUiaj, ̂   ̂ _ -
Loi 8lgnos‘'u8uaIe3 en la escritura y otros espíedales, los tjtme esta máqpina tan ingsisiosameute 
dístribiudos en sus teclasi que por un'sencillo movimiento do paianiía se hace uso de ellos sin entor- 
I pecer lo más mínimo sa marcha de Ip .escritura. La barra-dé-acclón directa y universal permi.e^e 
 ̂eímovinsiento de escape ¿ela carretilla seja simplificado, lo cual leda íâ ^msyor rapidez posible. Es­
to es muy {inportante»==Com6 queda demoetradó esta máquina no necesita el complicado mecanlsíuo 
de la eintSj.de la alineación y dcl escapé, püüiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeña® P*®- 
t zas véon tál mGtiiíoéé há'proáucidbuná máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
I. Dortabie y con la noííá&z nesesárla páre que sea fuerte Hasta e! extremo deque se garentiza por mas  ̂
tiempo que ninguna oíra.=Si usted está interesado en coiiGcer la máquina SOL ó en adquirir dáío# | 
I respecto á ella puede dirigirse á D. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle dsOrdcñsz nura. 2 (frente- 
ai Hóyb de Espartero.—MALAGA
ím m m B m
4en; Paqaete, Isabeilía, Papóse, Dórlgá, Bo- 
carta y Luchana.
—El tema preferente de todas las conversa- 
cienes entre los poUtlcos qüe quedan aqUí, es
el.artículo suscrito por Alfredo Brissac, quien; enfor̂ d'̂ s de pan. 
sostiene que el acuerdo franco-alemán asestas - -
Los facuítativos dijqron que , se trataba del | 
cólera morbo, y el inspiscíor de Sanidad, des-1 
pués del examen bácíéfiológico há comprobado | 
qüe era cólera nostra. i
I
Dos mil seiscientos obreros secundaron la": 
huelga de Palamós. |
Él gobernador achaca el moyimi^to & raa- ¡ 
nejos de los agitadores.
ú& m B ím rn
Ayeí'tarde, unos moros que se hallaban apds*; 
thdos cerca de Segangan, agredieron' al Cáriti- 
iiero Bartolomé Sánchez Díaz, que recibió up 
balazo, en el brazo izquierdo.
Los agresores se llevaron 0aco pqbaUetias '
Ei
lar ©fg?iíê «®rí;% '  
6s ei mejor 
reírescantsq'ae se 
coáoc-8. -Pueda-to- 













EE-ígir OB lo® 
frafieoí; ol sombro 
y s.Ofea3 de Rifrí;:? 




réüíié suficíéhte húmero de señor es diputados.
A p e r in r a d e p u r s o  
Adas ocho de la noche del l.° de Octubre 
próximo, tendrá lugar la apertura de curso, 
fpara Ips clases de «Arabe vulgar» y «Sociolo- 
bia ha Wo-Wyfldn lina nníirí  ̂ | gía y derecho de MarruecoB», ©n el Fomeqto
un golpe definitivo ái acta de Algeciras. | nregfará servicio en eí interior dé la plaza, i ^ohterclal Hispano-Marroquí de Mélqga, ; en el 
Examína la situación en que se encuentran s Sdlíg marchado ó Málaga el centro ocupa, en el eidfíGio de
frente á Francia y Alemania, las potencias que, .^(Jnos moros que éstaban upóstadps, eñ el 
suscribieron dicha ecta,_y juzga necesario QhC ; ¿q ÑadOr á Zeiuán, agr,edier.on,á. cinco
apoyen a! Gobierno tocos los ®l®*ü®ñtoa espa-|g,jj |̂|gjQg ¿e cazadores de í  arífa; que se dlN-
giansln permiso a! segundo de dichos puntos.
Los soldados repelieron la agresión, resul­
tando muerto «no^dé. ellos llamado José/ Ruiz 
iéateo. ‘ .
; Fnerzas salidas de Nador recogieren él caf 
4évér.
l^ ip u ta é íb n  P r o v in c ia l  |res, hospsdáhdoBe en los hoteles qué á cohti- 
Éídia‘2 de Octubre, á fas tres de la J^g„
 ̂ y Alvsrez, Mf. Bouchifiier, Mr. Zindél
Mr. H .m i! y hermsno.
pira cimrii y
/ dirigida por
SI O H  C B i S T Ó B A L  B U ñ m o m u E ^ o
Comandante de Artillería é Ingeniero industrial
Clases Indspendien'.es para las secciones que siguen:
Secdón de Irgehiéros Giviles y ArqüiféétéH.—Sección de Auxiliares Facultativos dq la 
(Ayudantes y SObréstaníes).—Sección de Carteras Miilísre* y dala Armada.—Sección de 
lí E^pscial Libre (Intérnaciánal) de togenloros Mecánico-EIecíricistes (esta carrera ss hacaién' 
años sin salir de Málaga. - Libros dé textos gratis para los matricuisdos. >
Clases de Dibujé de Figura.—Úrnamental.—Lineal,—Levsdo y Topográfico necesarios.i 
áisiiiííás carreras.—Clases de Idiomas, Fiancéa é Inglés.
Todas las secciones funcionan con kdependencia unas de otras y á cargo de PersonaliS^ 
„vo con tlíüíos prófesíosales que garanti?an el éxito que viene alcanzando esta Academias 
Ifonetó» y reg!&mentos.~hiformes y matriculas ea Secreraría ds doce á dos. - .'í "
S e  a d m ite n  in te r n o s  ■ P la s ta  d e  S a n  P r a n c is o o  n d m ,^ í
ñblés para que se. mantengan írstegros los .de­
rechos de nuestra nación en MarrueGos.
.PeMsdrW’ '
30 Septiembre 1011. , 
impusiácíléni d® fa ja s  >
En breve se verificará en la Escuela Supe­
rior ds Guerra el acto de imponer la faja á los 
nuevos capitanes de Eétado Mayor.
Es probabie que asista el rey.
. CS®ríf©i»®i? â. . ..
Weyler estuvo esta mañana en el ministerio 
de la Guerra, ecnfarenciando con Luque,
' Las noticias que se reciben de 'Ca8ablanca\ 
acusan que en dicha región existen algunos ca¿ 
803 de fiebres tifoideas, pero aislados.
I.S slt&ssclóei msiBtieipsB
Ganalejos estuvo en el minlaterio de.Greda 
y Juatitía, donde fe visitó el alcalde señor 
FrancóB Rodríguez, tratando de la situación 
del Ayuntamiento.
d e s p ^ p p o B
4 madrugue.
O® PiiH s  
~ Italia ha dedafádo la guérra á Turquía.
D© SesíTepii^Bd®.'
;Un ceRtinela disparó cosítra un preso que se 
fugaba, matándolo.
, DeS @©ns©j©
En el Consejo de ministros se ocuparon los
la Cámara Oficial de Comercio.
E lP u e f i i l lo  e n  a c c ió n  
Proximíünente á la una de is tErde deldífí j 
de ayer se déssrrolió en ei Mt rcr.do én Al­
fonso XII un sangriento suceso, es i qué l eoui- 
tó victima «n infeliz hombre.
A dicha-horn se encontraba en el referido 
sliib juan Ruiz Muñoz, de 32 años, conocido 
en los ánalés policiacos por el Zapafa, el cual
Victoria,—Don Ricardo García y familia, 
apn Rafael del Vahe, don Manuel Mediante y 
familia y don José María Cendina^
La Británica.—Don Antonio MInsüca, don 
Jacob Mohíno, don Aurelio Arríbál, doña Con­
cepción Darán é hija, don Leoncio Moratin 
y doña Encarnación Mar tía 
Niza.—t)on Ricardo Marín, don Antonio Re- 
guer y don Francisco López,
Europa.—Don Pablo VaUe&ca, don Valentín
Ed©al
A medida que'el tiempo avanza y se acerca 
la temperatura de otoño, ea mayor la concu­
rrencia á este Cine donde por un precio lo más 
económico posible se ven unps programas de :, 
llo.lüejor que se exhibe en España.
Para esta noche se enuncian cinco estrenos. (
Netas útiles
I Yadiilo, don Francisco dé Caro y doña Dojo 
rea Méndez.
Colón.—Don José Utrilla é 
Porras y don Enrique Gómez. _ 
Inglés.—Don Cristóbal Gil, don Eduardo
—Ha llegado el infante don Al f onsoOr -  fse trabó de pálabraa con José López Mateo, 
leans. |de 4Q8ño8, natütal de Casábermeja, que .hubo
Abordo del «Lula Vives» llegaron más deide líaraár la atención de aquel p ^  
piii licenciados para incorporarse á sus cuerpos.«derase en sus modales, y conjb' ñé hidiéf̂ ^̂ ^
.érZ«jüí2/<7, pásáfOn ambos dé las pSIahras óasBSBamest
ifos héehós.
Boletín Oficial \  |
Del día 29. :
Circular del ingeniero jefe del distrito forestal,' 
hija, don Luísl ¿obre el deslindé del moníe número 21 del cat'álo-.
go de los declaradés de utilidad pública. i
—Anuncio de las vécéntéB, de fiscal municipal 
e Cuevas de San Marcos y juez municipal su-;
« QS^eprURSB




Mora8.?dQn Enrique Rojas y don juán Sánchez
y señora.
M e g r f s p y
En el vapor Andalucía regresó ayer de Bar­
celona ei comerciante de esta plaza don Fran­
cisco MaSó Torrüena.
X© €)limatpló0iPa
Esta, rsoche á.ías ocho ceiébrai^  ̂^̂8 or-
O R O
Precio de hoy en Málaga 

















i., ««W . nlcorto «i perezdso, hteo UM d ríun ta  de gobílmo la Sociedád pro
[Varías heridas. .
Inmedtetámehte fué trasladado ei héridoái M e g re so
I la casa de socorro de la calle del Cerrojo, en | Muy mejorado dé ía dolencia que íe aqneja 
] donde eí facultativo de guardia señor Encina y ra, regresó ayer del campo, proponiéndose 
feí practicante .señal’Salas reconocieron al le-1 permanecer e& Málaga algún tiempo, nuestro
Convocatoria á opogfdones pera proveer pía-, 
zSs de oficiales farmacéuticos segundos del cuer-. 
po, de Sanidad Militar. i
—Anuncio de fñ subasta de varías fincas del 
Pósito de Campillos. |
--Anunció de uh concurso de postores para ad- ¿ 
quirlr víveres con destino a! Hospital militár. ?
-Tarifas de arbitrios extraordinarios de los . 
Ayuntamientos de TorreraoHnos y Peñarrubiai ¡i
sionado, apreciándole una herida punzo-cor- 
tante de cinco ceñtfméfros en la cara aní.eriqr 
del antebrazo izquierdo, con salida por la cara 
posterior de dicho brazo y otra herida éh la 
región acbipUai, siendo cálificado éu estado de 
proifóstlcoTeservado.
Por prescripción facultativa se dispuso su 
traslado al Hospital civil, donde quedó en- 
cahi^o:.
socorro
fi-íic I agrasor fué detenido por el conserje del 
I Mercado, Manuel Molina, que Ib entregó á un 
Xíí . íeárgentodélRegimtéhto áê
Ayer á primera hora de. la mañana ioRd£ó.en| cóiü:tojoiáda Aduana, en cuyos calabozos que- 
el puerto, el vapor francés que, cn^ifiló^étenido. 'pasaniao más tarde á la cárcel á ̂  uBriuu iuc «»« ««« «h m va^» uo ouv.v
viaái torlsSocíélé Générale de rrensports! disposición de! juez hetractorcorresponaieci;?. i pasgndoTlespüés al Hospitid civil.
. : o i istro,, _ . .. ,  ,  g „ ,6 „  i |« , e i S í d e »
1̂ i»v.niflmtento de in susoenslón da las Baran-i'* g| Alsace presta el servicio de co-'"  " „ f rS  onémmtes en efoie IiiTn f *0« . IU20 el reclamo merécldinio como Oeinos
rreos.;e¿tre Marsella yArgel y hace ííríLÍo’' < Í F d ? 1 r a S ^ . 2 ^  S »  ««*»
saos que no visitaba nuestro puerto. ^ u, .^ía de S r r o  de la c¿ie de M aribta¿ ~ ~ * “
,': Dtcbo buque •zarpará eatanoche pera Mar-i ¿e asistido pasó ai menoiorisdo
sella, donde ha de trasbordar la carga sobré eí 
vapor Espagne que emprenderá el viajé'di-1
recto para Anéricael5 de Octubre,-81»;dewf . ^*^^3vros
t ^ r s e  en puertog españoles. ' '  - ¡ Ayer llegaron á Málaga los siguientes 8e!ü>
©Ivii I
Juzgado de la Merced |
Nacimientos: Isabel Miranda Fernández, Trini-1 
dad Ortega TovaLFranciaco Jiménez Reina y; jo- • 
sé Gutiérrez Rueda- . f
Querido wigo y corFeligronario don A b to n io j¿ f„ 'a ^ « ¿  Molina Juárez y Car-;
Castilló Ramos. *
M e u e r ta  . ‘igsteáSE .®
Dos mozalbetes, decesos qüe en lugar de j Estado demostrativo de !as iresss sacrificadas 
emplear el tiempo, en,obra de mayor provecho, f eidia 27, su péso en canal y derecho de adeudo 
lo dedican ádar por ías calles audiciones fono-f per todos conceptos: -
gráficas ambulantes, c«é8|Í!pnaron anoche en j 18 vacunas y B terneras, peso 2.892‘2SK) K|ío-| 
la calle del Marquéi de Lariós, cerca del esta-!Igramos, 269‘22 pé5eí'as. i'.:.
bted|Mento déhomiimSb Lá Cósmopóiítá. 63 lanar^y éabríó, peso j20‘255 Idiógrsíiics pa-
FrUncfseo Móféno, uno de ios que refiiañ, re- 
sultó hérido en la cabezaj á ccnsecüencia de 
un golpe que le propinó «ü contrario con 
banunilio donde colocan Iam,$;quina."
;ÉLh6rido füé epr-adó eñ la casa de
© Ú R A C I Q N  RAfUeAl vRAl
(Bi C«p«!ha --!-;'miats<Hdon|iĵ
a iB f i i i is H íü t tf
cápsula <f« Moiíélo.
En todfis láfl Fariseo
Setas 28'Sr ■■ * . . - I SALONNOVEDADES.-&
33cérdcs,peson.r4«00klldgrám<»^^.#^^^^
S'l 33pie!e8,675p«s8ta8. ; : |
Éobanaadel Palo,. 2'4Q. -.i... ;s ■;:!-í-Ví:'. ■.
Total peso: 6.I55:5Q0 kilógr8nlo»,
Teíai de adeudo: £80,‘48.;̂ ; V , i
ai levanta iento de. la suspensión da lasgaran 
tías constitucionales.
• También trataron de la situación de! Ayun* 
temlerrfo de Madrid. ’ : ' ’ ' • f
D© A lic^© t©  \
Ha producido extráorñi.ñárta alarma el diag- 
iróstlco de los médicos que han certificado, so- 
caso de enfermedad sospechosa;  ̂ -
Har-
fíijeron las tres secciones de anóch!
El públiíía salió entusiasmado de Les
túrss'
Esta noche, despedida de las Hermanes 
Cfiéray.
Mañana, domingo, gran fühíáón detaráfeé
Sa Hacen :4ada ciase de G0nií?G3tíVfrg en nrrsrato»
p- ■ p.- ■ ñe Opíic  ̂y Físse •;
€ a lie  G©ánd«s núiss. 37.
Úfiitigtta á la casa de Maria Manin
i  7PRESION;' Platea 
i trsús general 0,20.
I CINE PASCUALIMÍ.-ÍSifuado en ia.i 
I CárloB Hasa. pjfó'xfmó at BátilÉb) Tói 
IÍ2 íbágííffiéñ  ̂éuádf(Ssréü'-'*TOy;'ííti 
I nos. ■ • .-'V.
s Loj domingos y dIes fesEyes
cs« y .cuatro srundiesbaí esir¿ „
Los dorntego? y día» » 
cus» UreclOî eTK' jr,gustes ,
Fréferends, ■ 50 cáutíESés.
T  . 
Tipografía de ÉL
M -
